














































Братута Е.Г.  
Б 87 Я внемлю диву буття. – Харків, 2012. – 302 с. 
 
В этот поэтический сборник Эдуарда Братуты вошли стихотворения, 
написанные в основном за последние двеннадцать лет. В восьми разделах 
книги отражен практически весь эмоционально-событийный и 
философский спектр взаимоотношений автора с природой и людьми, 
наукой и искусством – в былом, настоящем и ожидаемом будущем. 
 
У цей поетичний збірник Едуарда Братути ввійшли вірші, написані в 
основному за останні двеннадцать років. У восьми розділах книги 
відображений практично весь емоційно-дієвий і філософський спектр 
взаємовідносин автора з природою й людьми, наукою й мистецтвом – у 




Братута Э.Г., 2012 
  
 
«Гляжу в раздумии немом... 
И от того в томленьи духа, 
Благословляя каждый час, 
Что есть, что вспыхнет, что погас, 
Безмолвный жрец, я только глухо 
Молюсь святыне Бытия, 
Где мысль – кадильница моя». 
 
«Молюсь святыне Бытия», 
Юргес Балтрушайтис, 
литовский поэт, 
в 40-х годах 20 в. – посол 
Литвы в СССР, умер во 
Франции в 1943 г. 





Смотрите! Смотрите, грачи прилетели! 
И вновь у Природы свое колдовство – 
Весенние выси заголубели 
И в душах просторно, светло и свежо. 
Смотрите! Смотрите, грачи прилетели! 
И жизнь продолжается в круге своем, 
Всей Богом хранимой для нас колыбели, 
Где хочется жить и сейчас, и потом. 
Смотрите! Смотрите, грачи прилетели, 
А с ними и эта вот рифма моя, 
Чтоб души от счастья пред Чудом сомлели, 
Чтоб Чуду мы внемлить могли Бытия! 
 
31.05.2012 
                                                          

 На обложке книги – картина А.Саврасова (1830-1897) 
―Грачи прилетели‖, 1871 г., Государственная Третьяковская 
галерея. 

















Мыслям в душе  
Вдруг становится тесно 
От невыразимости 
Чувства словесно. 
Нужна то ли музыка, 
То ли касание, 
А, может быть, глаз 
Восхищенных признание. 






* * * 
Когда любовно-нежным взором 
Ласкаю книгу я свою, 
И непоспешным перебором 
Страниц касаюсь и смотрю, 
 
Как снова Замысел стал Явью 
И осязаемым теплом 
Надежных рук, чью помощь славлю 
И добрым словом, и пером, 
 
Душа, вселившись в Благодарность, 
Ликует, внемля бегу дня, 
В котором Книги этой данность 
К работе вновь зовет меня. 
 





* * * 
Искать слова поэту не пристало, 
Они всегда в запасниках души, 
А, если слов вдруг оказалось мало, 
Я припаду к космической тиши, 
 
И, вслушиваясь в голос этой дали, 
Я подожду: не близок путь с небес. 
И Слово жду, как все поэты ждали, 
Как в детстве ждут подарки и чудес. 
 
Слова приходят часто, как чужие, 
Как будто шли они и вовсе не ко мне, 
Безжизненные, ломкие, сухие, 
Как листья пролетевшие в окне. 
 
И вдруг я вижу – ясное, простое, 
Приходит Слово, как дитя родное. 
 
 





* * * 
Один Февраль Зимы остался, 
И снова юная Весна –  
Капели будоражащие стансы 
И женщин потеплевшие глаза. 
 
Во мне все просится наружу, 
Все вздыблено приветствует Весну, 
И Февраля оставшегося стужу, 
Надеюсь, до Весны переживу. 
 





* * * 
Пьянящий душу тонкий аромат – 
Язык изысканный Природы, 
На нем Весна понятнее в сто крат, 
Чем сотней гениев написанные оды. 
 
Сейчас, когда на ветвях первый снег, 
Одевший Липы в белые туники, 
Весну не вспомнить – просто грех: 
В грехах Она так дивно многолика! 
 
Так будем ждать ее без суеты, 
Как ждут под снегом травы и цветы. 





* * * 
Каштаново-сиреневый  
Ушел в былое Май, 
И, духом Лип овеянный, 
Ждет Лета милый край. 
 
Медовое цветение –  
Как Жизни аромат, 
Природы обновление 
И памяти – накат 
 
О дне, как Откровении –  
Сказала как-то ты, 
Что «спелых лип цветение 
Не терпит суеты». 
 
Без суеты все мудрое 
И зрелое живет, 
С любовью осязая 
Природы поворот. 
 





* * * 
Я гроздь дурманящей сирени 
Кладу на женскую ладонь, 
Прощаясь с Призраком весенним, 
И говорю ему – не тронь 
 
Последних дней очарованье 
И откровений наших встреч, 
Оставь Весны мне осязанье 
В раскрытой матовости плеч. 
 
Ты не спеши от нас к июню, 
Ты в майской прелести побудь 
И от поры, извечно юной, 
Оставь нам юности чуть-чуть! 
 
Во власти сладостных смятений 
Гашу я чувственный огонь 
И гроздь прохладную сирени 
Кладу на женскую ладонь. 
 















Неясное в ответ, 
Но так понятное 









В Природе,  
Которой 
Не нужны слова 
В Еѐ безумном 
Хороводе! 





* * * 
Когда по-сути то же самое 
Ты осязаешь новой гаммой  
Оттенков женской красоты 
В извечном чуде наготы, 
 
То, лишь мгновение спустя 
И дух слегка переведя, 
Ты понимаешь, что такой 









Капли жемчужные, капли прекрасные, 
Как хороши вы в лучах золотых, 
И как печальны вы, капли ненастные, 
Осенью черной на окнах сырых... 
 
Капли осенние, сколько наводите 
На душу грусти вы чувства тяжелого, 
Тихо скользите по стеклам и бродите, 
Точно как ищете что-то веселого! 
 







Капли весенние, капли веселые, 
С крыш потеплевших летящие вниз, 
Всеми желанные, Солнцем несомые – 
Щедрый Природы игривый сюрприз. 







Когда ко мне ночные рифмы 
Приходят тихою гурьбой – 
Судьбой ниспосланные нимфы, 
Что кружат голову весной, 
 
Я просыпаюсь, им внимая, 
И не могу опять уснуть, 
А их игра со мной шальная 
Сонетную ломает суть. 
 
Суть зыбкого забытого сюжета 
Из давних дней моей Весны, 
Из шепота, тепла и света, 
Касанья рук и полутьмы. 
 
И Рифмой женственно влекомый, 
Я сон смакую невесомый. 





* * * 
Два Мира – лишь Она и Он,  
Все остальное – только фон  
Для их открытости признаний,  
Для их телесных осязаний,  
Для вместе порожденных бед,  
Для Жизни, где и тень, и свет,  
Для их любовных озарений,  
Для обвинений и прощений, 
 
Где вечное из всех стремнин – 
Стремленье слиться в Мир один. 





* * * 
Услышала Волна, 
Во плоти изобильна, 
Как крик 
Освобожденной силы – Гром 
И, страсти 
Сдерживать бессильна, 
Вошла в девятибалльный шторм. 
 
А после шторма 
Море затихало, 
И утомленная 
На береговой груди 
Волна расслабленная 
Что-то лепетала 
О Вечности, о Море и Любви 





* * * 
Когда Весна в душе 
От Марта и до Марта, 
А женский взгляд 
Теплеет, не таясь, 
Все, что дано 
Природной Доминантой 
Пусть обратится 
В чувственную Страсть! 
 
Пусть не отступит 
Жажда узнавания, 
Пусть будет все, 
Как было первый раз, 
Душа мужчин  




И оттого, что Жизнь 
Нас манит всех и дразнит, 
Чтим каждый День Еѐ, 
Как новый дивный Праздник! 





Я стою у Большого Каньона, 
К краю бездны боюсь подойти, 
Это как бы запретная зона, 
Где сужаются Жизни пути. 
К краю Истины я подбираюсь 
И боюсь заглянуть через край, 
Осязательно мыслью касаясь 
Всей бездонности подлинных тайн. 
К краю Жизни когда-то Дорога 
Подведет, в неизбежность маня, 
В этот миг попрошу я у Бога 
Тайну Истин открыть для меня. 
И тогда, может быть, запоздало, 
Когда нет уже жизненных сил, 
Лишь у Края обрыва узнаю, 
Для чего я родился и жил. 
А еще попрошу на мгновенье 
Удержать мою жизнь на краю, 
Чтоб услышать людское прощенье 
За провину пред всеми мою. 
И вот нет уже страха земного 
Нет и края Каньона Большого… 
 
Сентябрь 1999 г. 





* * * 
 
Когда душа смиренно уповает 
На тишину суетною порой, 
Мне равнодушная Природа навевает 
Бесстрастно-созерцательный покой. 
 
И нет во мне ни грусти, ни печали, 
Ни страсти напряженной духоты, 
Ни мыслей, что когда-то омрачали, 
Ни обязательств вязкой маяты… 
 
Час равновесного вечернего заката… 
Душе моей просторно и светло, 
Уходит день, как легкая утрата, 
Как Солнца заходящего тепло. 
 
25.09.2000 





* * * 
Ключ к близости душевной – понимание, 
Начало близости интимной – осязание. 
 
Наука – женщина изыскано-ревнивая, 
И с нею лишь у тех судьба счастливая, 
Кто темпераментно и остро-любознательно 
Коснулся тайн ее не только созерцательно! 
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* * * 
Дорожные версты, 
Столбы верстовые… 
И зимы, и весны. 
Пути вековые. 
В движении люди 
По верстам Планеты – 
Что было? Что будет? 
Им надо все это 
Узнать, удивиться, 
Понять и изведать, 
Воде у криницы 
О тайном поведать. 
А версты бегут, 
За верстою – верста, 
Кого-то не ждут, 
Кто-то очень устал, 
И тихо присел 
У последней версты, 
И что-то запел, 
Пленник старой мечты: 
–Дорожные версты, 
Столбы верстовые 
Понять нам все просто, 
А сделать – нет силы… 
 
Сентябрь 2009 




Я ЗАВИДУЮ ИВЕ 
 
Ветки тонкие ива 
Над водою склонила, 
Робко тянутся листья 
К прохладной воде, 
Где средь мягкого ила 
Рыба путь прочертила. 
Ей зачем торопиться: 
Путь свободен везде. 
 
Я завидую иве, 
Сонной рыбе, что в иле, 
Я завидую листьям 
В прохладной воде. 
В этом шелковом диве, 
В этом Жизни приливе 
Знаю точно: они 
Не завидуют мне! 
 





* * * 
«Проходит Время», – 
Говорим мы по привычке. 
И неспроста 
Слова взяты в кавычки: 
 
Ведь Время-то стоит 
Незыблемо и вечно. 
И только мы свой путь 
Проходим быстротечно. 
 
И в этой безобидности 
Игры словесной– 
Пожалуй, весь трагизм 
Финальности известной. 







Кормилица русской Земли – Десятина, 
Зимой припорошена снегом низина, 
Копит драгоценную влагу к весне, 
А зерна озимой  пшеницы во сне 
Уж видят побеги свои молодые   
Предназначенья зерна вековые. 
 
Укрылась зеленым ковром Десятина, 
Весною Природа так дивно невинна, 
Что боязно даже погладить траву: 
Ждет солнечной ласки она наяву. 
В ней колос уже зарождается где-то, 
И вся Десятина ждет теплого лета. 
 
И лето пришло. Дождалась Десятина, 
По краю ее уж поспела малина, 
И в ней забелел сарафанный наряд, 
Прозрачен малинник. Стороннего взгляд 
Стыдливо ушел за межу Десятины, 
Где стали желтеть листья старой осины. 





Хлеба, как детей, родила Десятина, 
В осеннем приливе зарделась Рябина, 
Осина за лето качаться устала, 
Колосьям под ветром свое напевала. 
А в них вдруг опять промелькнул сарафан 
И чей-то с плеча соскользнувший кафтан… 
 
Как люди, ждет весен всегда Десятина, 
И то не ее в эту пору провина, 
Что зеленью нежной она не взялась 
И теплым дождем не натешилась всласть, 
Как если б и не было новой весны, 
Как если б не снились ей зимние сны. 
 
А все от того, что, мелькнув, сарафан 
Собою завлек разудалый кафтан, 
И, как до того и потом сотни лет 
Возникшее застит очам белый свет. 
Да так, что меняются в жизни пути, 
Коль в спелую зыбь довелось забрести… 
 
Кормилица русской Земли Десятина – 
Всей жизни извечной живая картина. 
 
Май 2005 




* * * 
Мне сказали, что мог бы богаче 
Я в своей ипостаси пожить, 
И, внемля игривой Удаче, 
О Грядущем уже не тужить. 
Не тужу, не жалею. Так сталось, 
Что легко отношусь ко всему, 
Пока сердце любить не устало 
И, как Чудо, встречает Весну. 
Я богат осязанием Мира, 
Я людскою любовью богат, 
И всему, что в Природе мне зримо, 
Как подарку бесценному рад! 
Никому не купить Вдохновенье, 
Нет цены замиранью души, 
Когда вдруг осязаешь Мгновенье 
Благодати Вселенской тиши. 
И становится пышное – мелким, 
Разудалое – вмиг баловством, 
Все роскошное – будто наклейки 
Разноцветные в детстве моем. 
Ну, а если от Слова лихого 
Вдруг туманится Женщины взгляд, 
Я богат осязаньем Былого 
И Грядущему трепетно рад! 
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* * * 
Перо касается листа, 
Стекает Мысль субстанцией бесплотной, 
Вмиг обретя на кончике пера 
Свою телесность в букве стройной. 
Слова сплетаются в Стихи 
И люди внемлют Таинству творенья, 
Поэтом сотканной Строки 
Из тонких нитей вдохновенья. 
И вот к нам в души перешло  
В душе Поэта вспыхнувшее Слово  
И чувства наши обожгло,  
Вдруг Сутью обернувшись новой. 
И кажется Поэту, что творит  
Он с теми вместе, кто внимает  
Его Словам: людской вердикт  
Перо незримо направляет. 
А поиск Слова, как шаги  
На скальной круче в поисках уступа,  
Когда уходит твердь из-под ноги,  
И шаг второй, возможно, не наступит… 
В поддержке тех, кто Слово наше ждет – 
И вдохновенье Духа, и Оплот,  
Не позволяющие чувству ошибиться 
И в Восхожденьи - оступиться. 
 
2010 





* * * 
Жизнь – Божий Дар. 
И если наслаждений 
От осязания природы Бытия 
Не чувствуют ни Плоть, ни Разум, 
То Бога мы гневим 
В невежестве своем, 
Пренебрегая щедрыми Дарами 
В Поре – прижизненно одной. 





* * * 
Ласкает взор любой ландшафт Природы, 
Нет ни безмерных высей, ни глубин 
У Красоты земной – все степени свободы 
Прекрасны вдоль ширин ее и длин. 
 
Но почему у Женщины – иначе, 
И формы Ее тела – от и до – 
Сплошь уязвимы в ожидании удачи 
Заворожить всю чувственность Его? 
 
Зачем же в подсознание Мужчины 
Заложен был Природой трафарет 
Столь жесткий, что отличия все зримы, 
И с ними связан эротический эффект? 
 
Возможно, для того все замышлялось, 
Чтоб Женская Краса не вырождалась! 
 















* * * 
Южанка Акация ждет потепления 
Одна лишь без листьев средь прочих дерев, 
Она как бы в ауре их отчуждения 
За то, что отстала, созреть не успев. 
 
Осины и светлые дивы Березы 
Уже отгуляли все буйства Весны, 
Им вовсе обыденны майские грозы 
И громов апрельских забыты басы. 
 
Но вот наступило желанное время 
Цветенья Акаций в покрове ночей. 
Их ветви прогнулись, испытуя бремя 
Дурманящей плоти южанки моей. 
 
Теперь бы цветения Липы дождаться, 
Чтобы всласть опьянеть от соблазнов ее, 
Держа у лица в молодеющих пальцах 
Так нежно дразнящее нас колдовство. 
 
В их краткую женскую пору цветения, 
Когда меж Весною и Летом душа, 
Акация с Липой – мои наваждения, 
И, внемля им, хочется жить, не спеша. 





* * * 
Капли летят ниоткуда 
Солнечным радостным днем, 
Зачем это зримое чудо 
Слепым называет дождем? 
 























* * * 
С наслажденьем дышу 
И неспешно иду 
Сквозь сентябрьскую 
Прелесть – в лесу 
И с молитвой 
В небесные дали гляжу 









* * * 
 
Бакунина Екатерина – 
А вот ее автопортрет, 
Миниатюрная картина 
Из незапамятности лет. 
 
В смятенье взглядом осязаю 
Живые женские черты 
И юной прелести внимаю,  
Внимаю чуду Красоты. 
 
Той, что так сдержано томится,  
Позируя самой себе, 
Чтобы навечно воплотиться  
В нетленно-чувственной канве 
 
Эпох, Пространств и Поколений 
Глядя на Время свысока, 
В душе не ведая сомнений, 
Что взгляд пройдет через века. 
 
Сто девяносто лет минули, 
Но Катерину не коснулись. 
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Бакунина Екатерина Павловна  
(1795–1869) 
Автопортрет, 1816 г. 
 





* * * 
Время года Природу по-разному красит, 
Я смотрю на Березы как на чудо красы – 
Им стихи посвятил и безвестный, и классик: 
Ведь зелень Березы – то символ Весны. 
 
Но вот Осень пришла, и Береза надела 
Свой двуцветный наряд с пожелтевшей листвой 
Среди той, что еще так Весной зеленела, 
Осязая в себе сок поры молодой. 
 
Так для женщин красивых – 
Осень лет – не кручина! 
Прядь двуцветную красит  
Нежный блеск седины, 
 
И в глазах потеплевших  
От взгляда мужчины, 
Вновь призывно и мягко 
Светит отблеск Весны.  
 
5.10.2009 





* * * 
Когда на склоне лет  
Порой слабеет память, 
Не думай, что в Былом  
Ты все утратил, 
Поскольку не спешит 
Со временем истаять 









* * * 
Я не рукой, 
А лишь теплом руки касаюсь 
Тебя, открытую 
Мерцанию свечи, 
И в омут чувственный, 
Хмелея погружаюсь, 
Где мне доверены 
От таинства ключи. 
Летят Мгновения, 
Влекомые сердцами 










* * * 
Как Природа Земная 
Вся в извечном раздолье, 
В своей дивной красе – 
Так беспечно вольна! 
Я лежу у Реки, 
Справа – Лес, слева – Поле, 
Шепчет Берегу что-то 
Шальная Волна… 
 
А Березы младые 
Так податливы Ветру, 
Так послушно склоняют 
Вершины свои, 











* * * 
Смотрит нежно Подсолнух 
На девчонку – Ромашку, 
Она трепетно ждет его тень над собой. 
Лепестковая Дива так Подсолнуху мила, 
Что и Солнце не властно 
Над его головой… 
 
Я – у края реки. 
Я – Подсолнух? Я – Ветер? 
Толи – Берег? Лежу, 
Жду касаний Волны. 
Но приходит прохлада, 
Приближается вечер, 










* * * 
Формула счастья  
Открылась мне зримо,  
Как бурно созревшая  
За ночь сирень – 
То Радость, 
Живя в равновесии с Миром,  
Вкушать по утрам  
Наступающий День. 









Принимая на год. 
 
Жду ее милую,  
И уповаю, 
Что я доживу, 
А она подождет. 
 
   24.05.2011 
 





* * * 
Как детеныш, что ждет 
Материнскую грудь, 
Так подсолнух ждет Солнце 
В небесной округе –  
То Природы и Жизни 
Единая Суть  
Обретения Смысла 
И силы друг в друге. 
 
  24.08.2011 
 





* * * 
Во след отцветающим Липам 
Иду, поднимая глаза, 
И в чуде, так явственно зримом, 
Июнь не увидеть нельзя! 
 
Он жаркий. Он истово летний, 
Он Липою весь напоен, 
И я в этот омут извечный 
Так благостно весь погружен. 
 
Он голову сладко туманит, 
Собой наполняет стихи, 
И дразнит меня он, и манит, 
И я замедляю шаги, 
 
Надеясь, что Липы цветенье 
Продлится моим замедленьем. 
 
 
















Заполняют пустоты во времени 
Всевозможные размышления: 
В них – особое жизни движение, 
Настроений и чувств преломление. 
 
 





Пожалуй, вскоре после Евы и Адама, 
Когда прибавилось народу на Земле, 
Проблема лидерства (чтоб не было бедлама) 
Сама возникла как бы по себе. 
 
Устроен улей так и муравейник, 
Устроен так и Кнессет и Хурал, 
В приходе – это может быть священник, 
В миру, на космодроме – генерал. 
 
И лидер правит и повелевает, 
И на себя опасности берет, 
И лишь ему послушно люд внимает, 
Определившему событиям черед. 
 
В нем энергетика мышления и взгляда, 
В нем воля, страстность и расчет, 
Он из особого элитного разряда, 
Он – Лидер, он сильнейший, он ведет. 
 
Он понимает власть как выбор вариантов, 
Как компромисс между добром и злом, 
Как разделение трудяг и фигурантов, 
Как выбор – что сейчас, и что – потом. 
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В нем чувство меры от природы 
И лаконичность четкого ума, 
Он в настроеньях задает погоду 
И видит даль сквозь временной туман. 
 
Он придает уверенности слабым, 
Он сильным силу помогает приложить, 
С ним сокровенным поделиться рады, 
Любую тему можно обсудить. 
 
Уменье видеть множество в едином, 
Единое – во множестве понять, 
Из вариантности идей необозримой 
Лишь оптимальную идею отобрать. 
 
А отобрав и сверившись советом, 
Лишь с теми, кто способен обсудить, 
Все привести в движение, при этом 
Себя в работе жаркой не щадить. 
 
Но не вершить дела до сладострастья, 
И не полировать бордюры мостовой, 
Успех приемлить ровно и ненастья, 
Со всеми быть всегда самим собой. 
 
В нем жизни миссия – работа, 
В ней – делу преданность всегда, 
На внешние эффекты нет расчета, 
Он объективен в жизни и в делах. 
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В нем внутренней энергии значимость, 
В нем интегральной образованности сплав, 
В нем честности простой неколебимость, 
Великодушной сдержанности нрав. 
 
Возможно ли такого воспитать? 
Возможно ль ставить так задачу, 
Когда, как правило, студенческая рать 
Приходит в вузы часто на удачу… 
 
Ведь ели не обресть наряд березы, 
А кедр не выбросит кленовый лист, 
Ромашке не расцвесть бутоном розы, 
Рожденный ползать в небо  не взлетит! 
 
Из робкого не воспитать героя, 
Скупой не станет искренним в добре, 
Жестокий не поймет душевного настроя, 
А эгоист замкнется на себе. 
 
И тщетны все усилия науки: 
Природу невозможно изменить, 
Доступны лишь искусственные трюки, 
В которых рвется вековая нить. 
 
Бессильны новомодные приемы, 
Характер не подвластен никому, 
Бесцельны мер классические сонмы, 
Код генетический презреет суету. 
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Позвольте, – скажут мне специалисты, – 
Неужто опыт многовековой всей педагогики –  
Лишь шум страничных листьев, 
Лишь терминологический настой? 
 
Конечно, нет, коль речь идет о детях, 
В которых вежливость, прилежность воспитать 
Сравнительно несложно, и задета 
В них будет лишь поверхностная стать. 
 
Глубины, как всегда, неколебимы, 
Глубины сути, тайны бытия, 
Глубины духа трудно постижимы, 
И лишь Природа мудрая права! 
 
Права она и в том, что так различны 
Мы все с адамовских времен, 
И мотивации карьерные столь личны, 
Что обобщить не может их закон. 
 
И это хорошо! Как говорит наука, 
В многообразии – основа бытия 
Глобально равновесного, порука 
Тому, что наша популяция жива. 
 
Она жива, но кризисные штормы, 
Накатывают бурною волной, 
И то, что всем вчера казалось нормой, 
Сегодня видится нам грозною бедой. 
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Нужны элитные сегодня капитаны, 
Способные беду переломить, 
Способные сменить реликтовые кланы 
Тех, что «на глаз» сочли руководить. 
 
Кто Форда воспитал и Королева, 
Какие Черчилль тесты проходил, 
В какие шоры брали Лихачева, 
Возглавившего легендарный ЗИЛ? 
 
Где управлять людьми научен был Курчатов, 
Кто Билла Гейтса где-то отбирал, 
Как на АЭС проблем край непочатый 
Преодолел искусный Доллежаль? 
 
Поверьте, я совсем не против тестов, 
Вальфдорских методов и деловой игры. 
Это, действительно, проверенные средства 
В формировании умений. А души? 
 
И здесь хочу я с Вами поделиться, 
Пожалуй, тем, о чем молчать нельзя: 
Ведь Молодежь во Храм стремится, 
Где робко Бога ищет для себя, 
 
Чтоб осязать душевную опору, 
Чтоб сбросить бремя зряшной суеты, 
Чтобы открылись внемлющему взору 
Дотоль неведомые грани Красоты – 
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Добра, сочувствия, прощения и мира 
С тем, что в тебе самом и на Земле 
Здесь шлет с Небес таинственная Лира 
Мелодию Любви мятущейся Душе… 
 
А ведь и ВУЗ наш – Храм! Он Храм Науки, 
И здесь душа и разум молодых людей 
Всенепреемлют серости и скуки, 
Здесь Юность жаждет свежести Идей. 
 
И каждый педагог, во Храм наук идущий, 
И все, кто слышать нас пришли, 
Пусть помнят: Лидер День творит Грядущий, 
Но Лидеров готовим в вузе мы! 
 
Полвека я смотрю в глаза студентов, 
В них – отраженье жизни многих лет, 
В них – смесь различнейших оттенков 
В коктейле счастья, безразличия и бед. 
 
Я говорю им: «Вдумайтесь, ребята, 
Вся жизнь у вас сегодня впереди – 
Одна неповторимая награда, 
Ее достойно надо пронести. 
 
А мы по мере сил поможем 
Понять, что лишь «в деяньи – бытие», 
И в этом судьбы ваши схожи, 
Дерзайте, думайте о мире и себе». 
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Нам Бог дает задатки, 
Как некие загадки – 
Попробуй для себя их отгадать! 
Один смекает сразу, 
 
Не поддаваясь сглазу, 
Другому – уже надо поискать. 
Но вот его Планида 
Пришла, свершилось диво: 
 
Что Бог посеял, можно ему жать. 
А третий – и не ищет, 
Он наделен, но нищий: 
Себя не удалось ему понять! 
 
Кто ищет – тот обрящет, 
Пассивный, как болящий: 
Что шлет Господь, 
Не все умеют взять! 
 
Дремлют Мысли и Дух,  
Дремлют втуне у юных Таланты, 
Как открыть их счастливо для них и для всех? 
Мы на трудных дорогах по Жизни   
Всегда дебютанты, 
Для которых так дорог заветный Успех. 
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Расскажите, как сами Вы  
В чем-то добились Успеха, 
Как пришло это Время Свершения Дел, 
Как в Науке возник Результат как благая утеха, 
Как был труд Ваш упорен, опасен и смел. 
 
Расскажите, каким был  
Ваш первый любимый Учитель, 
Расскажите, как быстро Вы поняли вдруг, 
Что лишь Труд Созиданья  это Труд-Исцелитель 
От сомнений, разладов и нравственных мук. 
 
Расскажите о тех, кто навечно останется в мире, 
В мире ярких Открытий, Гипотез, и свет 
Их Имен не померкнет, ибо Знание  в Силе 
Их ума, вдохновенья и творческих лет. 
 
Разбудите талант  
Темпераментом страсти познанья, 
Пусть романтика поиска юных зовет 
На дороги Науки, на пути,  
Где и с возрастом нет увяданья: 
Пока трудится Мысль,  
Она Плоти стареть не дает! 
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Разбудите талант!  
Разбудите волнующим Словом, 
Разбудите талантом и мыслью лихой, 
Разбудите Примером,  
Разбудите нежданным приемом, 
Юность ждет  
Быть разбуженной Вашей Мечтой! 
 
7.09.2009 





* * * 
Чтобы Счастье  
Дарила подкова, 
Ею надо  
Коня подковать, 
А потом, накормить  
Вороного, – 










ТРИ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ  
ЗАКОНА ТЕРМОДИНАМИКИ 




Энергию жизни расходуем мы 
По-сути, лишь в двух направлениях: 
Это на внутренний метаболизм 
И работу во всех направлениях. 
 
 
Второй Закон (в толковании Л. Больцмана) 
Все яйца не клади в одну корзину 
И в банк один все деньги не клади,  
В разнообразии реализации решений – 




Покой нам только снится: 
Везде – сплошной экстрим, 
Поскольку Нуль по Кельвину 
Нигде не достижим. 
 
10.06.2012 





* * * 
Что Разуму Земному удалось 
Отвоевать у Тайн Природных – 
То, как песка всего лишь горсть – 
От всех песков пустынь безводных. 
 
И в этой малости Всего, 
Что Человечество узнало, 
Добытой Мыслью нелегко – 










* * * 
Уходят Гении так рано, 
Порой полвека не успев прожить, – 
Неужто потому, что рьяно 
Хотели Тайны сущие раскрыть? 
 
И их природа будто убоялась 









* * * 
Совершеннолетие не каждому дано! 
Это, когда что-то сделать суждено – 
То, что остается вне теченья лет 










* * * 
Возможно, то мысли поспешны, 
Но трудно мне их побороть: 
Все души людские – безгрешны, 
Греховна лишь дикая плоть. 
 
А, где же вы скажите, Разум, 
Что должен бы дикость смягчить? 
Наверное, с плотью он разом: 
Нельзя их в страстях разделить! 
 
7.05.2012 





* * * 
В извечной Жизни Человека 
От мига Сотворения до века, 
В котором нынче мы живем, 
И тех Времен, когда Потом 
Люд станет Судьбы несть свои 
На лоне будущем Земли, 
Значимее не будет Слов, 
Чем Вера, и Надежда, и Любовь. 
 
Изменится ль Надежда наша? 
Что посчитают полной чашей? 
Каков Грядущего ответ 
В том Завтрашнем, где весь сюжет 
Прочтут Земляне по-иному 
В стремленьи к Счастью, но Другому, 
Надеясь, может быть, на то, 
Что нам сегодня не дано 
Представить в зряшной суете 
И не созревшей Доброте… 






И верить будут чуть не так: 
Осознаннее станет всяк 
На Храмы Божие взирать, 
Святую чуя Благодать, 
Идущую от строгой Красоты, 
От куполов небесной высоты… 
 
Ну, а Любовь? Изменится ль Она? 
Ведь Времени безумная волна, 
Что с Вечностью играть вольна, 
Способна смыть материки, 
Оставив Жизни островки… 
 
Нет, не изменится Любовь! 
Не в силах яростная Новь 
Любви природу изменить, 
Всегда готовую дарить 
Той первобытности восторг, 
Что для Любви замыслил Бог 
В величьи Женской Красоты, 
В чертах греховных и святых… 





* * * 
Кто скажет, по какой Причине 
Жить Гениям отпущено так мало? 
Толь их масштабы Времени иные, 
Или растет критически усталость? 
 
Или для Них лишь писанным Законам 
В энергию уходит Время Жизни, 
И то, что всем нам кажется Уклоном, 
Для Них – как восхожденье к Тризне. 
 





* * * 
Как судеб упорядочив стихию, 
Так Божий выбор дивно пал, 
Что Он избрал из всех Марию 
Для продолжения Начал. 
 
В глаза Избранницы гляжу я, 
Душой вбираю тонкий свет 
И постигаю я, ликуя: 
Случайностей для Бога нет! 





* * * 
Оптимистично как 
Устроена Природа! 
Ведь для нее 
В любое время года, 
А вместе в ней, 
Конечно, для меня 
Весна Сегодня 
Ближе, чем Вчера! 





* * * 
Книг пылящихся полка 
На меня глядит с укором, 
Зная, что возьму не скоро 
Хоть одну, что там примолкла. 
 
Непрочитанная книга, 
Как нетронутая дева: 
В ней томится дух. И тело 
Ждет волнующего мига, 
 
Когда кем-то вдруг раскрыта, 
Она смысл свой обретает 
И всей плотью осязает, 
Что, отнюдь, не позабыта. 
 
Ждет свое всѐ в этом мире 
И тебя! Смотри лишь шире. 





* * * 
Меж Добродетелью и Славой 
Есть связь незримая всегда, 
Как между Тенью и Дубравой, 
Что тень бросает свысока. 
 
Но, коль Добро идет от Веры 
Бескомпромиссной и святой, 
Оно не терпит полумеры 
И Тени Славы за собой. 
 
Ведь истинно Добро тогда, 
Когда не ждет ни Славы, ни рубля! 
 





* * * 
Мозг алкогольно отключенный 
От трезвых осязаний Бытия, 
Включает механизм фривольный 
Иного виденья всея. 
 
И, в основном, для всех собратьев, 
А то и множества сестер, 
Эффект, как говорят, обратный 
Бывает очень уж хитер: 
 
Дурак становится глупее,  
А умный, трезвость потеряв,  
Вдруг чувствует себя смелее  
И, страхи прежние поправ, 
 
Прозрение в себе находит 
И в откровениях души, 
Концы с концами мыслей сводит, 
Как теоремы иль стихи. 
 
А Женщины! Всеоткровенно 
Вдруг осязают радости прилив, 
Когда мужчины вдохновенно 
Их видят, как волшебных Див. 






Так, что же истинно? Тогда лишь, 
Когда ни капли нет во рту, 
Или, когда к одной добавить 
Еще, как минимум, одну? 
 
Пред тем, как сесть за эти строки, 
Я понял, открывая «Каберне», 
Что выпить надо без отсрочки, 
Поскольку Истина – в вине! 
 
Вот так идешь в пути невнятном, 
Как захмелевший Робинзон, 
И открывается внезапно 
Дотоле скрытый горизонт... 
 





* * * 
Есть две первозданных триады 
Средь главных Вселенских Основ: 
Солнце, Земля и Воздух, 
Хлеб, Вода и Любовь. 
 
И кажется мне порою, 
Когда поют соловьи, 
Что все это создано Богом 









* * * 
Что такое возраст? Это мелочь! 
А вот Годы Опыта всегда 
Нам нужны, как путеводный светоч 
Чтобы с курса не сошла Судьба, 
 
Чтобы в тот момент, когда сознание 
Не успело подсказать Совет 
Опыт Ваш, как чувство осязания, 
Вмиг нашел бы правильный ответ. 
 





* * * 
Все в ЭТОМ мире относительно, 
Эйнштейн поведал как-то нам, 
Но хочется порой мучительно, 
Чтоб вариантность сохранилась ТАМ! 
 





* * * 
Как звучали слова эти странно, 
Они, как привычного шум, 
Ведь так очевидно и явно 
Что не Знание – Сила, а Ум! 
 





* * * 
Возникновение научных постулатов –  
Это всегда элементарный акт 
Слияния известных результатов, 
Рождающего Новый Результат. 
 







Латинское слово  candela: 
По-русски  простая свеча, 
Лучина, что в доме горела   
Источник живого луча. 
 
Наверное, в память об этом 
Канделу включили в «септет», 
Как меру для яркости света 
И мой воспевает сонет 
 
Науку о Мере как своде, 
Вобравшем в себя целый мир 
Понятий о Силах в Природе, 
Науку, где Точность  Кумир, 
 
Что Вечности скажет: не тронь 
Свечи эталонной нетленный огонь. 
 
                                                          

 Семь основных единиц измерения в системе СИ.  
 
Кандела (кд)  единица силы света. Кандела  сила света, испускаемого 
с площади 1/600 000 м2 сечения полного излучателя в перпендикулярном 
этому сечению направлении при температуре излучателя, равной 
температуре затвердевания платины (2042 К) при давлении 101325 Па. 
Ранее для канделы применялось название «свеча». 





* * * 
Горит Свеча, себя сжигая 
Как бы на жертвенном огне. 
И я  пишу, теплу внимая, 
И полутьме, и тишине. 
И строчки вдруг пришли на память, 
Смутив собой мое перо, 
Не дав Свече моей истаять: 
Я затушил Свечу. Ее 
Мне свет мешал душой вглядеться 
В высоты Бродского стихов, 
Мешал услышать звуки сердца 
За чередой вот этих слов: 
 
«Бейся, свечной язычок, 
Над пустой страницей 
Трепещи, пригинаем 
Выдохом углекислым, 
Следуй,  не приближаясь!  
За вереницей 
Литер, стоящих 
В очередях за смыслом». 
 
 





* * * 
Уж за полночь идет поворот, 
И приходят полезные мысли. 
Ночью сон к старикам не идет, 
Продлевая им время для жизни. 





* * * 
Чем Жизнь продолжается дольше, 
Чем тоньше Грядущего нить, 
Тем с каждым мгновением больше 
Земное желание жить! 
 






Сложность Мира превышает 
Наши силы умозрения 
И Соблазны возникают 
Приспособить представления: 
 
Думать просто есть соблазн 
Без неверий и смятений 
Видеть все прозрачно ясным 
Без излишества сомнений. 
 
Есть соблазн подумать сложно 
(Коль к тому ты расположен) 
Усложнить все так возможно, 
Что и пень вдруг станет сложен. 
 
Есть соблазн не думать вовсе, 
Жить размашисто и звонко 
В безраздумия геройстве, 
И пусть рвется, там, где тонко. 
 
И готовым блоком мыслить 
Так заманчиво и просто 
Себе мнение причислить 
Из «чужого производства» 






Думать лишь о том, что близко 
Твоей жизни ежедневной 
Без соблазна и без риска 
Двинуть мысли запредельно. 
 
Думать есть соблазн абстрактно, 
Мысль не связывая с делом, 
Не касаясь жизни фактов, 
Ни умом своим, ни телом. 
 
Но в раздумьях откровенных 
Есть соблазн подумать лучше, 
Что соблазнов в размышленьях 
Только семь, чтоб ум не мучить. 





* * * 
В человеческой бурной стихии 
Мы в согласии будем с собой, 
Если все недостатки людские 
Не виною сочтем, а бедой. 
 





* * * 
В эпоху даже очень раннюю 
Все шло по высшему велению: 
От чувства – постепенно к знанию, 
От знания, чуть позже – к размышлению. 







О, если слышать будем мы 
Земное эхо нашей Жизни, 
Когда уста уже немы, 
Но души внемлют после тризны! 
 
Возможно, что-то мы в себе 
Пусть поздно, но переосмыслим, 
Услышав в мертвой тишине, 
Что на Земле не слыл ты лишним. 
 
И коль услышится хвала  
Людей, чье мнение весомо, 
За всех Создателя моля, 
С раскатами небесных гномов 
 
Попробую землянам передать: 
Лишь Здесь возможно все понять! 
 





КАЗАТЬСЯ КЕМ-ТО ИЛИ БЫТЬ? 
 
Все помнят классику Поэта –  
Четыре слова – «быть или не быть». 
Я вижу в них не только это, 
В них суть того, как можно жить: 
 
Что в чувствах наших натурально, 
Что неподдельно в Доброте, 
И, что трагично, что печально, 
И, что природно в Красоте, 
 
Что истинно в Научном Слове 
Иль искренно в признании вины. 
И есть ли Новь, в какой-то нови 
Невольны ль те, что всевольны? 
 
Двояко можно Жизнь прожить: 
Казаться кем-то или Быть. 





* * * 
Пожалуй, не временем  
Жизнь измеряется, 
А тем, что посмертно  
За нами останется. 





* * * 
Слово, что было в Началах 
Стало Всему первородным 
На наших устах и скрижалях 
Не дóлжно быть Слову бесплодным. 
 
Прислушайся к Слову прежде, 
Чем в звук обращать его станешь, 
И сбоя не будет в надежде, 
Что лишнее слово не скажешь. 
 
Отклик умей услышать 
Прежде, чем скажешь слово, 
Из слов, сотворенных тысяч, 
Найди зазвучавшее ново. 
 
Бессмысленных слов не знаю, 
Известны лишь мысли пустые, 
Как ноты Слова подбираю, 
Созвучные душам – простые. 
 
Слово, рожденное где-то, 
Всегда послужить готово, 
И миссия Жизни Поэта –  
Найти Незабвенное Слово! 





* * * 
Ничто не утверждайте страстно. 
Изъян во всем легко найти. 
Отравой может стать лекарство, 
А яд способен жизнь спасти. 
 






* * * 
Поступь ГЕКЗАМЕТРА больше известна 
В поэзии древней, 
Но для сегодня – тяжеловесна 
И в полном забвеньи! 
 
ДАКТИЛЯ ритмы – поэзии странники, 
Мысли и чувства доносят открытые, 
Нет, и сегодня они не изгнанники, 
Дактиля ритмы никем не забытые! 
 
Не знаю я всех мудрых правил 
Стихосложения для дам. 
Пожалуй тем, кого оставил, 




В нем грустный напев. 
Идут, как монахи 
Слова по странице, 
Души не задев. 




«Буря мглою небо кроет, 
Вихри снежные крутя...» 
В них ХОРЕЯ ветер воет 
Много лет уже спустя... 
 
Хорей, Гекзаметр, Амфибрахий, 
Лиричный ДАКТИЛЬ, четкий ЯМБ –  
И на бумаге, как на плахе 
Лежат Слова. Судить их – Вам! 





Дремучий лес времен дремучих. 
В нем, дикими влеченьями объят, 
Мужчина-зверь. Инстинкт могучий 
Им правит властно с головы до пят. 
Он ищет так, как волк волчицу, 
Как серну тигр, чтоб голод утолить, 
Как лев азартно ищет львицу, 
Чтоб главному инстинкту угодить. 
И вот – Она! Царица леса: 
Охоты страстной не напрасны дни. 
И сердцу сразу стало тесно 
В поросшей шерстью алчущей груди. 
И вдруг Она внезапно улыбнулась, 
И он почуял: что-то здесь не так! 
В нем нечто странное проснулось, 
И сердца изменился такт… 
То женская была улыбка, 
Смягчившая влеченья зной, 
Была то первая земная сшибка 
Меж диким телом и душой. 
Душевное возникло чувство – 
Дотоле неизведанная новь, 
И нежность подменила буйство, 
Инстинкт очеловечила Любовь! 





* * * 
Мужчина и Женщина – 
Вечная тема, 
И вряд ли когда-то  
Наступит то время, 
Чтоб что-то вдруг более  
Стало значимо 













Когда в утробе материнской 
Слились две клетки воедино, 
И начала творить Природа  
Сюжет всей Жизни Гражданина, 
То было звездное мгновенье, 
В котором так сошлись планеты, 
Что стали непреодолимы 
В его Грядущем все сюжеты 
Возможно, в Будущем когда-то  
Астрономические ритмы 
Соотнесет компьютер мудрый 
С любовной страсти алгоритмом 
И будут все благополучны 
Вне генетических бедламов, 
И Женщины Любовь Мужчинам 
Дарить все станут по программам, 
А мерой самой жгучей страсти  
Окажется порыв свободный, 
В котором сталось все, как прежде –  
Вне алгоритмов! Как – сегодня! 
 
30.10.2009 





* * * 
Из срока отпущенной Жизни, 
От первой секунды ее –  
Все меньше мгновений до тризны 
Прожить на Земле суждено. 
 
И мысль эта¸ в общем простая, 
(Мне вновь ее случай вернул) 
Возникла еще раз, когда я 
На глобус неспешно взглянул. 
 
Широты здесь линии свили, 
Как кольца различной длины – 
В Экваторе – максимум милей, 
На полюсе – в нуль сведены. 
 
И, если взять их протяженность, 
Как Жизни количество лет, 
То коль к аналогии склонность, 
Откроется некий сюжет: 





Экватор – то Жизни начало – 
Она все еще впереди, 
А северный Полюс – Финала 
Последняя точка Пути. 
 
А как хорошо в Юбилеи 
Количество лет отмечать 
В идущих наверх параллелях 
По градусам годы считать… 
 
Смотрю – уже к восьмидесятой 
Подходит моя широта, 
Над нею всей жизни остаток, 
Полярных снегов холода. 
 
22.08.2009 





* * * 
Как много в Предвкушении дано  
Всего, что лишь когда-то состоится,  
Ведь нет еще досады от того,  
Что Предвкушенью довелось свершиться. 





* * * 
Исход может быть  
И плохим и удачным, 
Но нам ли 
Дано выбирать? 
 
Принцип очень простой 




  26.07.2011 





* * * 
Жизнь, как известно – игра 
И блефуют в ней все, как умеют, 
Но главное, что иногда  
Сам Случай блефует и смеет 
Выигрывать и побеждать: 
Его некому за руку взять! 
 
  8.08.2011 





* * * 
И все же зрима временная грань… 
Плывут века в мелькании мгновений, 
А наша молодость, как прожитому дань, 
Уходит в прошлое без всяких промедлений. 
 
И пусть не все сбываются мечты, 
Но скажем, вместе радостей не пряча: 
Друзья! Мы дожили до вековой черты, 
И в этом уже – счастье и удача! 
 
    31.12.1999 





* * * 
Среди зыбкой стихии  
Страстей и событий, 
Среди лжи разных стилей 
И бреда наитий, 
 
Средь унынья в бездельи 
И лукавства с собой, 
Когда тяжкие будни  
Вяжешь с чей-то виной, 
 
И в открытой улыбке 
Видишь как бы подвох, 
В полемической сшибке –  
Для раздора предлог, 
 
Вскинь глаза свои к небу, 
Мысли вдаль обрати 
И по звездному следу, 
Уповая, иди! 
 
И уверенность крепнет, 
Что есть правильный ход: 
Все душа наша стерпит,  
Если Вера придет! 
   17.10.2002 





* * * 
Простое открылось ново. 
Надо жить – как писать стихи: 
С трудною рифмою слово 
Не ставить в конце строки! 
 
  13.08.2011 
















Пожеланья все очень похожи: 
В благоденствии все очень схожи. 
Но попробуйте так пожелать, 
Чтобы друг ощутил благодать! 





* * * 
Отгремела Война 
В незабытых Историей битвах 
К матерям не вернулись 
Ушедшие в Небо сыны 
 
И, пока мы – вот здесь, 
А не в бронзе на плитах, 











* * * 
На бетонном пьедестале волнореза 
Я как памятник прижизненный стою. 
За спиною – все величье Херсонеса, 
Грудью – ветры черноморские ловлю. 
 
И над морем горделиво бронзовея 
Весь в иллюзии надвечности Судьбы 
Монолитность вдруг утратив и, трезвея, 
Обратился к приземленности мольбы. 
 
Попросил я, чтобы это ощущение 
Нерушимости всей тверди под ногой 
Приходило бы всегда, когда смятение 
Завладеет беззащитною душой, 
 
Чтобы к Радости воспоминания Былого 









* * * 
Ничего для себя не жалейте, 
Все у жизни берите сполна! 
Наслаждение медленно пейте, 











* * * 
Пусть тревожит 
В замыслах Жар-Птица, 
Но не тронет 
Душу суета, 
И пусть кажется,  
Что может отступиться 
Вечная неумолимость бытия. 





ЧТОБЫ ВСПОМНИЛОСЬ ТАМ 
 
Как ледник – по земле, 
Как тайфун – по воде, 
Время мощно свершает свой ход – 
По тебе и по мне, 
И по нашей судьбе, 
Приближая финальный Исход. 
 
День уходит в ночь, 
Ночь уходит прочь, 
И заря зажигает рассвет. 
Но и ей невмочь  
Нам с тобою помочь 
Сбавить ход громыхающих лет. 
 
Что же делать нам, 
Чтоб не дать годам 
Править жестко над нами власть? 
Нужен выход страстям, 
Чтобы вспомнилось Там, 
Как любили и жили мы всласть! 





* * * 
Вы слышали, как Души просят слова? 
И отошедшие, и те, что во плоти, 
У просьб душевных эта боль не нова: 
Им внемлющего надо обрести! 
 
Теснятся книги на тяжелых полках, 
Тоскуют Гении за створами страниц. 
Молитва Душ их вовсе не умолкла 
Она – в беззвучии, как сполохи зарниц. 
 
Ждут гении душевного общенья, 
И немо просят ближе подойти, 
Чтоб оказавшись в поле притяженья, 
Мы ощутили их тревожное – ПРОЧТИ! 
 
Нас просят Гении! Придите! 
Их душам внеземным внемлите! 
 





* * * 
Пусть жизнь течет, 
Как вольная Вода 




Во здравии года 
И Молодость 
Не кажется далекой! 





* * * 
Воспринимая все как Божие дары 
И, научившись малым наслаждаться, 
До той мы молоды поры, 
Пока не перестанем удивляться. 





* * * 
Пусть мерою достатка 
Станет Вам Парсек, 
В Ангстремах измеряйте неприятности. 
Пусть будет двадцать первый век 
Периодом счастливой многократности. 
 





ИЗ ТЕОРИИ КОЛЕБАНИЙ 
 
Возбуждаясь извне непрерывно, 
Совершает Душа колебания, 
И с годами растет неизбывно 
У нее декремент затухания. 
 
Как же вызвать Души замедление, 
Чтоб вернуть в состояние прежнее 
И демпфировать тем возбуждение? 
Пусть потрется о что-нибудь нежное. 
 





* * * 
Над душами не властна Энтропия, 
Законам Физики – не верь! 
Пусть все, что Молодость дарила, 
Судьба подарит и теперь! 
 





* * * 
Когда осталось меньше, чем прошло, 
Когда так смутны перспективы, 
Сильнее пусть гребет весло 
В пучине жизненной стремнины. 
 
И пусть ревущий водопад 
Страстей, оставшихся до Срока, 
С запасом хода будет в лад, 
Наперекор веленьям Рока! 
 





* * * 
Общение людское, вне сомнения, 
Нам Жизни продлевает срок, 
И коль не вдоль Стрелы по Времени, 
То пусть к Стреле хотя бы поперек. 
 





ПОШЛЕТ БОГ ДЕНЬ, ПОШЛЕТ И ПИЩУ 
 
Пошлет Бог день, пошлет и пищу, 
Тепло и свет Он даст жилищу, 
Пошлет свершение делам, 
Простор надеждам и мечтам, 
 
Пошлет и свет любимых глаз 
И жизнелюбия запас, 
И счастье Солнцу удивится, 
И днем, как Даром, насладится. 
 
Пошлет Бог день, пошлет и ночь, 
Чтобы ушла усталость прочь, 
Чтоб тихо сказочные сны, 
Как гномы добрые, пришли… 
 
Но, как свершениям залог, 
Лишь нужен день, что даст мне Бог! 
 





* * * 
На вечное не стоит уповать, 
И прожитое каждое Мгновенье 
Душа должна воспринимать, 
Как Божьей милости даренье. 





* * * 
В космической истории 
Немало лет прошло 
От костерища первого 
До теней НЛО. 
 
От каменного века 
До сети Internet, 
Но до сих пор неясен 
На главное ответ. 
 
В чем жизни человеческой 
Ее великий Смысл? 
Какая в миг Создания 
Творца настигла мысль? 
 
И каждый в меру сил своих 
Ответ хотел найти, 
Чтоб в жизни, что дарована, 
Найти свои пути. 
 





Вот посадить бы дерево, 
Детеныша взрастить, 
Построить дом красивый 
И ближнего любить, 
 
Добро творить без счета 
И сопереживать, 
И, если нужно, людям 
Последнее отдать... 
 
Но помнить надо с детства 
И ясный, и простой 
Закон – что в созидании 
Смысл жизни молодой. 
 
В извечной эстафете 
Деяний и идей: 
Что создано сегодня, 
То завтра – для людей. 
 
Но, созидая новое, 
Завет библейский чти, 
Ни людям, ни Природе 
Ты впредь не навреди. 
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К НОВОМУ ГОДУ 
 
В одном Мгновеньи Прошлое с Грядущим 
Граничат, Вечности вбирая суть. 
Во всем – и мыслимом, и сущем, 
В цепи Мгновений – Жизни путь. 
Но есть в потоке Времени Мгновенье, 
С которого начнется Новый Год –  
Миражное в сознаньи обновленье, 
Заветных мыслей тихий хоровод. 
В Мгновенье это души просят Счастья 
И веруют в свершение Мечты, 
В Мгновенье это утихают страсти, 
Мысль создает хрустальные мосты. 
Мосты в Надеждою овеянное Завтра, 
Волнующее, как бокальный звон, 
В то будущее, что начнется плавно 
С Мгновения на грани двух Времен –  
Великого, как первый Миг Творенья, 
Призывного, как первый Миг Любви,  
Предновогоднего Волшебного Мгновенья, 
Последнего и первого почти… 
Пусть все Мгновенья будут в радость, 
И пусть Душа испытует восторг, 
Пусть радуют Великое и Малость, 
И пусть хранит Мгновенья наши Бог! 
    01.01.2005 





* * * 
В древних рецептах Радости 
Веками ничто не тронулось: 
Лучшее средство от старости –  
Яркая Женская Молодость! 
 





* * * 
Расставайся всегда легко, 
Если новое менее скучно, 
Широко раскрывай окно, 
Если стало вокруг с кем-то душно. 
 
Не жалей своих серых стихов, 
Не тужи, коль ушла подружка, 
Даже при сотвореньи Основ – 
Часть чего-то уходит в стружку. 
 
15.05.2012 





* * * 
Похорони, мой Друг, печаль, 
Не дай ей воли в продолженьи, 
Ведь то из прошлого лишь жаль, 
Что промелькнуло в Наслажденьи. 
 
Мне пуритане не в пример, 
Их кредо – противоприродно, 
Оно – из сумеречных сфер, 
Где Жизнь для Счастья непригодна 
 
И по раздольности – мала 
Для осязания Природы 
И плоти нежного тепла 
И просто солнечной погоды. 
 
Отринь Бесплотную мораль 
И, коль еще остались силы, 
Пусть все Земное будет милым, 
Похорони, мой Друг, печаль! 
 
















Жизнь нам хочется наполнить 
Всем, что дарит благодать. 
Слава Богу, есть, что вспомнить, 
Но, увы, не осязать! 





* * * 
Перед Взрывом Большим 
Все в одной Малой Точке – 
Что-то в ней от меня 
И от этой вот строчки, 
 
И живут миллиарды 
Таких вот, как я, 
Только строчка у каждого 
В жизни своя. 
 
Ее может никто 
Никогда не прочесть, 









* * * 
Из далеких, как Молодость, лет 
Подруга подруге звонит 
Чтоб увидеть из Прошлого свет, 
Прошедший сквозь множество сит. 
 
Сквозь ученье, замужество, труд, 
Сквозь рожденье детей и внучат, 
Сквозь Судьбы разноликой суд,  
Сквозь Удач череду и Утрат... 
 
Из далеких, как Молодость лет 
Тихий голос звучит горячо: 
– Всем, кто помнит нас, шли мой привет, 
Дай нам Бог, продержаться еще! 
 
21.05.2008 





* * * 
Когда в жизни наступит Мгновение, 
За которым – вся Тайна Миров, 
За которым – мое обновление 
Вне реальности бренных основ, 
 
Что возьму я с собой на прощание 
Из всего пережитого Здесь, 
Из того, что пришло в понимание, 
Как подарок Священных Небес? 
 
Попрошу у Землян я прощения 
На пороге иного пути 
И возьму навсегда в утешение 
Все, что сможет душа унести! 
 





* * * 
Вся наша жизнь – из «можно» и «нельзя» 
В запретно-разрешительном пространстве, 
Где Дух и Плоть порой томятся зря 
В излишнем с Разумом альянсе. 
 





* * * 
Не вернуть молодые годы, 
Прежним голосом песен не спеть, 
Нам покаяться можно всегда, 
Согрешить можно и не успеть. 
 
25.04.2012 





* * * 
Дни без тебя, как Природа без Лета, 
Как полночь у моря без лунного света, 
Как осень в лесу без багряной листвы, 
Как берег озерный без нежной травы. 
 
А дни, когда видят друг друга глаза, 
И молвят, что долго не видеть нельзя, 
Те дни обещают, что будут опять, 
Ведь Время не может направиться вспять! 







Когда в утробе материнской 
Слились две клетки воедино 
И начала творить Природа 
Сюжет всей Жизни Гражданина, 
 
То было звездное мгновенье, 
В котором так сошлись планеты, 
Что стали непреодолимы 
В его Грядущем все сюжеты. 
 
Возможно, в Будущем когда-то 
Астрономические ритмы 
Соотнесет компьютер мудрый 
С любовной страсти алгоритмом. 
 
И будут все благополучны 
Вне генетических бедламов, 
И Женщины Любовь Мужчинам 
Дарить все станут по программам. 
 
А мерой самой жгучей Страсти 
Окажется порыв свободный, 
В котором сталось все, как прежде, 
Вне алгоритмов – как сегодня. 





* * * 
На багровые листья осенних дерев 
Неожиданный снег повалил 
И, пуховым покровом неслышно осев, 
О приходе зимы возвестил. 
 
Так однажды увидев на темных висках 
Первый выпавший снег седины, 
Смену времени вдруг осязаешь, никак 
Не приемля холодной поры. 
 
30.10.2009 





* * * 
Нет ничего, как будто, не случилось 
В этот ничем не отличающийся раз, 
Но что-то вдруг в душе остановилось 
Перед твоей непроницаемостью глаз. 
 
 





* * * 
Не смотрите, друзья, на меня 
Так, как вижу себя я сам, 
Когда зеркало, лик мой пленя, 
Воздает ему все по годам, 
 
А смотрите, друзья, на меня 
Так, как вижу себя я сам, 
Когда хмелем душа полна 
И вся внемлет любимым глазам. 
 
Посмотрите, друзья, на меня 
Так, как вижу себя я сам, 
Когда новая мысль, заманя, 
Молодит, как волшебный бальзам. 
 





* * * 
Смешанно все в этом Мире безумном –  
Радостном, горестном, нежном и диком. 
Время, как тени уходит бесшумно 
Вслед лишь Душа отзывается криком. 
 





* * * 
Возраст – не только 
Старение плоти, 
С Жизнью теряющей 
Радость общения. 
Это не только  
Усталость в работе, 
Это еще и души утомление. 





* * * 
Как все в сравнениях мелко, 
Когда из запасов дней 
Сметает секундная стрелка 
Мгновения жизни моей. 
О, как не люблю я табло, 
Что секунды считает в метро! 





* * * 
Улыбаются Женщины и бутоны Цветов, 
Улыбается Солнце сквозь синь облаков, 
Улыбаюсь и я, заглядевшись на свет –  
Это было и будет чрез множество лет. 
 
Если вдруг не утратим желанья любить 
И забудем Подругам улыбки дарить 
Ведь привнесенный нам Генетический Код 
Порешили подправить, не видя забот. 
 
Стали зерна пшеничные все размером с горох 
Огурцы созревают в невиданный срок, 
Перестал паутину плести паучок, 
Потерял аппетит колорадский жучок. 
 
И рожать стали бабы одних мужиков, 
И в курятнике кур нет среди петухов... 
Заигрались со спичками Дети Земли –  
Как бы жизнь на Планете они не сожгли! 
 





* * * 
И запах скошенной травы, 
И вкус созревшего граната, 
И цвет небесной глубины, 
И звук тревожного набата, 
 
И теплоты спасительный покров, 
И тяжесть тянущего груза –  
Их восприятие свершается вне слов, 
Бессильных, как бессильна Муза 
 
Незрячему о цвете рассказать, 
Глухому описать по тексту – звуки, 
Непьющему вкус водки передать, 
А нелюбившему – трагедию разлуки. 
 
Способно передать нам Слово 
Лишь то, что чувственно знакомо, 
И мне всегда невыразимо грýстна 
Словесная невыразимость Чувства! 
 





* * * 
О как многолики у Судеб харизмы! 
Как может по-разному Время истаять: 
Кому-то  – счастливые, долгие Жизни, 
Кому-то взамен только вечная Память. 
 






* * * 
Почти дожив до возраста Эйнштейна, 
Я понял: Время – нелинейно. 
В начале Жизни – тянется беспечно, 
А к финишу – прискорбно быстротечно. 
 
 






* * * 
– Как женщины весною хороши! – 
Подумал он по-старчески несмело. 
– Ах, если б на бессмертие души 
Я мог бы выменять  нетленность тела! 
 





* * * 
Казалось бы, недавно было все – 
И Молодость, и Страсти, и Утехи,  
Казалось бы, не вовсе все ушло  
Сквозь Времени бездонные прорехи, 
 
Казалось бы, еще ты полон сил 
И Замыслов тщеславных, и Желаний, 
Казалось бы, ты Бога не гневил 
В минуты истовых молитвенных признаний, 
 
Казалось бы вокруг – одни друзья,  
И аура взаимной благодати,  
Казалось бы, нет худа без добра,  
Во всем Былом – от Славы до Распятий. 
 
И кажется, что будет продолжаться 
Всѐ то, что кажется и может показаться. 
 
25.12.2008 





НЕУЖТО ПОДОЖЖЕН ЗАПАЛ,  
ЧТО ЗЕМЛЮ СДЕЛАЕТ ПУСТЫНЕЙ 
 
Пять с лишним миллиардов душ 
В телесном облаченьи бренном 
Ждут от Судьбы свой личный куш 
В житейском прочерке мгновенном. 
 
Но ждут не так, как ждет костер, 
Пока сгорят безвольные поленья, 
А ждут, как в ринге ждет боксер 
Противника в защите промедленья. 
 
За все борьба извечная идет: 
За хлеб, за воду, за корону власти, 
И вряд ли будет к миру поворот, 
В котором вдруг утихнут страсти. 
 
И Жизнь планетная горит, 
Заложница амбиций и эмоций, 
И, как пылающий болид, 
Не признает разумных лоций. 





И многие, за жизнь борясь, 
Другую жизнь уничтожают, 
Последствий Разум не боясь, 
Себе безумьем угрожает. 
 
Сожженьем Нравственных Начал, 
Сожженьем Веры и Святыней 
Неужто подожжен запал, 
Что Землю сделает пустыней? 
 
О, Господи! Прости нас всех – 
Безумцев в веке двадцать первом 
И огради греховности успех 
В деянии трагически неверном. 





МОИ ЗВЕЗДНЫЕ МГНОВЕНЬЯ 
 
Мои звездные мгновенья 
Возникали от общенья 
С необычными людьми, 
В коих души так чисты, 
Как играющий бриллиант, 
В коих дерзостный талант 
Все увидеть необычно 
В повседневности привычной, 
В коих искренность природна 
И харизма благородна… 
 
Но все так до той поры, 
Когда вовсе не нужны 
Ни подмога при беде, 
Ни усилья в суете 
Одолжений и услуг, 
Когда Ваш любезный друг 
Вами не обременен, 
И за всем – счастливый фон, 
На котором все мгновенья 
Дарят радость от общенья. 





* * * 
Несвершенное может свершиться, 
Что не сказано, можно сказать, 
Недожитое не возместится, 
Даже если отпущено ждать. 





* * * 
Перед боем на первенство Мира  
Два боксера стоят визави,  
И друг другу в глаза, два кумира,  
Смотрят, силы сверяя свои. 
 
Мой соперник – то Жизни остаток – 
Беспощадный и стойкий боец,  
Он меня одолеет когда-то,  
Я глаза отведу под конец. 
 
Но прошу, когда выйду в нокаут, 
И начнется последний отсчет,  
Пусть секунды быстрее истают – 
Побежденный Судьбой – не встает. 





* * * 
В преддверьи Истины промчались годы 
И в осязании душевной смуты 
Открылась бездной Замысла Природы 
Непостижимость Женской сути. 
 
















Воспоминания, как эхо: 
Придя из наших дней былых, 
Они звучат в душе, и это – 
Вторая жизнь времен моих. 




БЫЛОЕ И НЫНЕ 
 
Две тяжелые рамы 
Сложной вязью резною 
Обрамляли портреты 
Стародавней четы: 
В сюртуке и жилете 
С окладной бородою 
Лик прадеда являл 
Благородства черты. 
И под стать ему, гордо 
С портрета глядела 
В палантине роскошном 
Молодая жена. 
На высокой груди 
Цепь златая желтела, 
Нить жемчужная в косы 
Была вплетена... 
С той поры, унесенной 
Вековыми ветрами, 
Поколенья сменились 
И навеки ушли, 
Но впитали в себя 
Эти древние рамы –  
Осязаемый мир 
Из былого семьи. 





И вот Время пришло 
В наше с вами сегодня, 
И в квартире обычной 
Два портрета висят. 
Палантины носить 
Уже стало не модно, 
Сюртуки на мужчинах 
Уж так не сидят. 
 
Но в портретах, висящих, 
В очень простеньких рамах, 
Нет обличий привычных, 
Нет мехов, есть – велюр, 
Здесь, в абстрактном сюжете 
Нарисована дама: 
Чашка кофе, рукав, 
На руке – маникюр. 
На портрете другом –  
Кейс и текста страницы, 
Галстук, формулы, книги 
И серый пиджак. 
Это – я, там – жена, 
Это наши условные лица, 
Нас художник представила 
Именно так! 





Что напишет о нас 
Правнук нашего внука? 
Сохранятся ли наши 
Портреты дотоль? 
Донесется ль к нему 
Этих слов энергетика звука? 








* * * 
Напротив балкона 
У крымского дома, 
Как маленький мальчик 
Стоял Кипарис, 
Он, в солнце влюбленный 
И им одаренный, 
Тянулся старательно 
В синюю высь. 
 
Стоял он отдельно 
От братьев, бессменно 
Сплоченных шеренгами 
В тесном строю. 
Рожденный случайно, 




Когда-то со склона, 
Напротив балкона 
Смотрелся он сверху –  
Зеленый малыш, 
Как добрый знакомый, 
И каждый раз новый, 
Безмолвный, как вся 
Обозримая тишь. 
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Приехав на лето 
В мир крымского света, 
Мы сразу бежали 
На тот же балкон, 
И с другом встречались, 
И вновь убеждались,  
Что ждал нашей встречи 
Конечно, и он. 
 
С тех пор уже годы 
Прошли и Природы 








Как вдруг возникает, 
Что смотришь на сына 
Уже снизу вверх, 
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И братьев зеленых, 
Рядами сплоченных, 
И нашего друга, 
Что так повзрослел, 
И просим у Бога 
Ни мало, ни много, 
Чтоб встреч с Кипарисом 
Дарить не жалел. 
 
И вот – день отъезда, 
И снова Надежда 
На то, что вернемся 
Сюда через год. 
Наш друг закачался –  
Он с нами прощался, 
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* * * 
Мы познакомились в России  
На озере Онежском синем,  
Где наш веселый пароход  
Собрал всезнающий народ  
И по градирням и бассейнам,  
По коньякам и по глинтвейнам,  
По водкам, вермутам и пиву,  
И все мы предавались диву,  
Что ночи белые стояли,  
И с берегов лесные дали  
Переливались изумрудно... 
 
Пила команда беспробудно,  
А пароход шел сам собою,  
Неразличим был день с зарею,  
И все, как дети, стали рады,  
Когда закончились доклады.  
А трезвым был один, как перст  
Наш Председатель – доктор Эрнст. 
 
Стоял я, помню, на носу,  
Вбирая озера красу.  
Всей плотью, зрением и слухом  
Наполнившись озерным духом,  
Я был с Природою един,  
Под килем ворковала синь,  
Дул нежно легкий ветерок,  
И чуть румянился Восток... 
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Вот тут ко мне и подошел,  
Как катер на отлогий мол,  
Еще один непьяный в стельку, 
Представился – Андрей Неделько. 
 
За словом – слово, не спеша  
О каплях речь наша пошла  
И о «деревьях» Гончарова  
И Элькине градирне новой,  
О том, что предлагает ТЭП...  
И вдруг на палубе – вертеп.  
Матросы, как под кипятком,  
Кричат, что кто-то за бортом.  
Команда: «Всем машинам – стоп,  
Баркас освободить от строп!» 
 
И вот уже в виду Кижей 
Матросы (те, что потрезвей)  
На веслах весело идут,  
Как требует того статут  
Спасенья выпавших за борт.  
Но почему вдруг разворот  
Дают матросики к Кижам,  
Где примостился древний Храм. 
И где же тот, что за бортом?.. 
 
Как нам поведали потом,  
Чтоб не тревожить сильно нас:  
В буфете кончился запас  
Спиртных напитков перед тем,  
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Как капитану тридцать семь  
Решил отметить пароход,  
А с ним и весь шальной народ. 
И чтобы в вахтенный журнал  
Хоть что-то кто-то записал  
(Ведь шлюпку сбросили за борт,  
С каких бы, в общем-то, забот?), 
Вот и скомандовал старпом,  
Что человек, мол, за бортом... 
 
То была дивная пора, 
И вот двенадцать лет спустя 
Мы с другом снова за столом 
И, как обычно, снова пьем 
За жен любимых и детей, 
За претворение идей 
В градирнях, что сроднили нас, 
За жизнелюбия запас, 
За то, чтоб длился Жизни Срок, 
За то, чтобы хранил нас Бог! 
То вновь друзьям вина налей,  
Мой друг достойнейший Андрей! 
 
18.08.2002 




* * * 
Когда сквозь прожитые годы 
Смотрю на Молодость Свою, 
Пятидесятых лет невзгоды 
С трудом из памяти гоню 
 
И бедность общую людскую, 
И ту диктаторскую рать, 
И атеизма злость слепую –  
Стремиться память воскрешать 
 
Друзей отцовских, что вернулись 
Из тех Сибирских лагерей 
Я помню. Там перечеркнулись 
И судьбы их, и их детей 
 
И помню, как на «вольной воле» 
Решетки ставили мозгам 
Что даже мысли под конвоем 
Держали людям по ночам. 
 
И помнится, что в восемнадцать, 
Когда пришел я в ХПИ, 
Нас в группе было ровно двадцать 
Со школьной будничной скамьи 





А пять ребят – отвоевали, 
Свое в той памятной войне, 
Где о добре и зле узнали 
В сражений яростном огне 
 
При них мы понемногу 
Свою примыслили вину 
За то, что тихо, за Уралом 
В тылу сидели всю войну. 
 
Но время шло и растворялось 
Различие в потоке дней, 
И вот уж нам самим казалось, 
Что стали в чем-то мы взрослей… 
 
Вот танкодром под Трехизбенкой 
(Студенческие лагеря) 
И мы шагаем с песней звонкой, 
Сапог казенных не щадя. 
 
На танке Т–34  
Ворвались как-то на бахчу 
И арбузы на борт тащили, 
И я – атас! – друзьям кричу. 





То сторож  хилый с хворостиной 
На танк бежит и всласть орет, 
И мы всей грозною махиной 
С бахчи свершаем разворот. 
 
Моя рука – на фрикционе, 
А рядом – Вася Тарадай –  
В артиллерийском батальоне  
Два года тяжко воевал. 
 
Мы сблизились. И это сталось 
В лихой мальчишеской игре, 
Мы, словно, оба оказались 
В одной по возрасту поре… 
 
А в сентябре опять вернулись 
В родные стены ХПИ, 
Где над комбайнами сутулясь 
«Строчили» бодро чертежи… 
 
Давно все это с нами было –  
Уж шесть десятков лет назад, 
Но в душах наших сохранилось 
Все, что сейчас я смог сказать. 
 
   10.04.2010 
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МУЗЫ 
 
Когда-то на Олимпе Мнемозина 
От Зевса нарожала дочерей, 
Судьба навечно им вручила 






Эвтерпа                                     Эрато 
 
Эвтерпе тогда Музыка досталась, 
Эрато – эротических стихов 
Напевы щедро вдохновляла, 
 















Клио                           Талия 
 
А Клио – описание Веков! 
У Талии друзья – комедианты, 
         
Мельпомена                Терпсихора 
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А Мельпомена трагикам верна, 
У Терпсихоры – танцевальные таланты, 
 
 
Полигимния                         Урания 
 
А Полигимния – для Гимнов рождена 
Урания – ученым всем подруга, 
А панораму Эпоса хранит 
Лишь Каллиопа – то ее заслуга, 
И всеми Аполлон руководит. 















Мои же Музы – Урания с Эрато, 
Я почитаю их и трепетно, и свято! 
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«Музы, молю:  
из толпы  
многогрешного  
рода людского 
Вечно влеките  
к священному свету  
скиталицу-душу». 
 
Из античного гимна 







Дожил я до дня благого,  
В нем и радость, и печаль,  
И всей жизни из Былого  
Осязаемая даль... 
 
Даль из простенького детства,  
Даль из сумерек Войны,  
Из девичьего кокетства  
В искушениях Весны. 
 
Дали дней, когда впервые  
Я прочел свои стихи  
Той, что рядом, и поныне  
Мне прощает все грехи. 
 
И вовек наградой будет  
Дочь – любви моей дитя,  
Незнакомые ей люди  
Узнают по ней меня. 
 
Бог не дал пока что сына,  
Но, как сын, давно мне зять – 
С ним трудиться вместе дивно  
И в застолье – благодать! 
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Помню я и счастья дали, 
Когда с внуком мы вдвоем,  
Налегая на педали, 
Сквозь эстонский мчали гром. 
 
Помню даль, когда впервые  
Встретил искренних друзей,  
Тех, которые поныне  
Кровных родичей родней. 
 
Помню день рабочий первый  
В Храме Знаний – ХПИ,  
Где, как выбор в жизни верный,  
Полстолетия прошли. 
 
И подсластив, и подкислив,  
Дни Судьба вершит кругом:  
Дали все не перечислить  
В беге времени моем. 
 
Сбоев жизни преисподня  
И блаженных дней пора,  
Даль, так близкая Сегодня,  
Будто было все вчера. 
 
День Сегодня перед Завтра,  
Как пред Вечностью Порог,  
Предстоящее пространство  
Пусть пройти поможет Бог! 

















Каждым словом  
Моих посвящений 





Как радость свою. 





НАША СОВЕСТЬ И ЧЕСТЬ – НТУ «ХПИ» 
 
В этом звукосплетении –  
Чувство Любви, 
Чувство наше к родимому дому, 
Пусть звучит лейтмотив  
НТУ «ХПИ», 
Как Грядущему гимн и Былому. 
 
Сколько ветров Истории 
Выдержал ты: 
Революции, войны, но снова 
Всепобедно несет 
НТУ «ХПИ» 
Факел Истины, Знаний основы. 
 
И на атомных станциях 
Нашей Земли,  
И в межзвездных просторах Вселенной 
Интеллект и Духовность 
Людей ХПИ 
Дар Отчизне творили нетленный. 
 
 





Ты – опора Науки, 
Опора Страны, 
В тебе дух Просвещения вольный, 
Мы гордимся тобой, 
НТУ «ХПИ», 
Ты – достойнейший в мире достойных! 
 
Сколько ярких имен 
Тебе славу несли, 
Память наша о них не убудет! 
Стал для многих из них 
НТУ «ХПИ» 
Колыбелью блистательных Судеб. 
 
Будь всегда лишь на гребне 
Высокой волны 
В этом мире безумном и страстном 
Наша Совесть и Честь, 
НТУ «ХПИ», 
Времена над тобою не властны! 
 
4.03.2010 







Ты для меня – как цветенье сирени, 
Я для тебя – пряность летнего луга, 
Наше общение – воздух весенний, 
Мы – украшение жизни друг друга. 
 
И, когда мир весь – в сиянии взглядов, 
А все, что за нами – то кажется лишним, 
Мы, опьяненные счастья усладой, 
Все осязаем, как сущности жизни. 
 
Но в быстротечности неумолимой 
В мельканиях весен и упоений  
Жизнь – в Изначальности Сути единой 
Сама по себе! Она вне украшений! 





* * * 
Вселенная, как Вечность бесконечна. 
Бог подарил ей шестигранный Амулет: 
Пространство, Масса, Время и, конечно, 
Энергия, Любовь и Интеллект. 
 
Всеоградив себя счастливым Амулетом, 
Вселенная не ведает беды, 
Еѐ Свободе нет запретов, 
Как нет границ для Власти Красоты. 
 
Но мы ведь тоже – часть Вселенной! 
Какой же нам поможет Амулет 
Не потерять в сей Жизни бренной 
Единой нити путеводный свет? 
 
То стань Вселенной для того, кто дорог 
На всем пути бегущих к Небу лет, 
Чтоб в необъятных чувственных просторах 
Тебя в душе несли как Амулет! 
 
18.08.2010 







Повелось, что на финише года 
Я стихи посвящаю тебе, 
Ни усталость, ни наши невзгоды 
Не мешают мне в этой мольбе. 
 
Я молю тебе счастья, удачи, 
Я у Бога прошу для тебя 
Не костюмов от фирмы Версаче, 
Я прошу, чтоб сложилась Судьба! 
 
Как-то мы с тобой рядом сидели, 
Посмотрел я в родные глаза 
И вдруг понял, что мы проглядели, 
Когда детство ушло от тебя. 
 
И теперь ты – пугающе взрослый, 
Каждый шаг может все изменить, 
В этой жизни лихой и несносной 
Тебе трудно нас стало любить. 
 
Я желаю – будь в доме мужчиной! 
Помоги, поддержи, не оставь 
Нас с нелегкой и давней кручиной, 
Когда жизнь – то ли сон, то ли явь. 





Чтобы души родных и любимой 
Не остыли в обмане пустом, 
Помни в жизни закон нерушимый – 
На добро отвечай лишь добром! 
 
С Новым Годом, родной, с Новым Счастьем! 
Будешь дедом, поймешь, как и я – 
Если б мог, то твои все напасти 
Я бы с радостью взял на себя. 
 
24.12.1995 





Правнуку Илье  
 
Илья Сергеевич Усатый – 
Илюшенька, ты правнук мой! 
Восторгом трепетным объятый, 
Я жду общения с тобой. 
 
Пишу сейчас я строки эти, 
Когда тебе четыре дня 
Всего исполнилось на свете, 
И видеть хочется тебя, 
 
Чтоб уловить неуловимо 
Уже знакомые черты 
Отца иль Матери, и диво, 
Если в чертах и прадеды. 
 
С тобою мы начнем, пожалуй, 
Знакомство с чистого листа, 
Ведь я тебя совсем не знаю, 
Мой правнук-первенец Илья! 
 
А началось все в прошлом веке. 
Родился в нем сначала я, 
И в этой промелькнувшей вехе  
Был задан путь и для тебя. 
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В пылу родительских полемик 
Лет семьдесят тому назад 
Твой прадед принял имя Эдик, 
И всяк в семье тому был рад. 
 
Дожить хотел бы я, Илюша, 
Чтоб в бадминтон сыграть с тобой, 
Чтоб снежно-вихревая стужа 
Нас в санях встретила пургой, 
 
Чтоб, поглядев в глаза друг другу 
И оседлав велосипед, 
Мы мчались бы счастливым цугом, 













Я взглядом крылья бабочки ласкаю, 
Боясь оттенки жизни упустить 
И трепет крыльев благодарно принимаю, 
Как просьбу – взгляд не отводить. 
 
Так и к тебе я мыслью прикасаюсь, 
Как к благости намоленых икон, 
Хочу, чтобы стихи тобою осязались, 
Как бабочки, что сели на ладонь. 
 
И, чтобы не хотелось расставаться 
Тебе на  встрече двух стихий, 
Когда смогли они соприкасаться – 









* * * 
Как трудно найти  
Себе близких по духу, 
Общенье с которыми  
Праздник души, 
Желанный настолько 
И взгляду, и слуху, 
Что времени хочешь  
Сказать: «Не спеши»! 
 
Дай нам насладиться 
И словом, и жестом, 
И радостью дóбро 
Прошедшего дня, 
В котором всему  
Было время и место, 
В котором открыто 
Дразнила Весна. 






Как бережно надо 
Общаться с друзьями 
И не забывать 
О ранимости душ, 
Что так уязвимы 
И слабы с годами 
Во всех закоулках, 
Где прячется глушь 
 
И прошлых обид, 
И предчувствий тревожных 
И, в общем, неясных  
На что-то надежд, 
И осознаний 
Наивных и ложных, 
Что меньше становится 
В мире невежд. 






Так будем хранить  
Благодать нашей дружбы, 
Что в душах, так разных, 
Едино живет, 
Пусть души теплом 
Наполняются глубже, 
И трепетно Дружба 
Тепло бережет. 
 
И пусть, как Девиз, 
Так давно нам знакомый, 
Звучит всенетленно, 
Сближая родство, 
Как тройственный флаг, 
Над Грядущим несомый: 
Один будь за всех, 
Как и Все  за него! 







Тебе, юбиляр, от себя  юбиляра  
Я рифм эстафету на счастье дарю 
И, думаю, вспомнил сегодня недаром 
Ту жизни частицу твою и мою. 
 
Вблизи половины двадцатого века, 
Когда побежали из детства года  
Каникулы, лето, деревня и в реку 
Вошли мы однажды, где тихо вода 
 
Несла себя вольно в течении сонном 
Меж трав и дерев, вдоль песка берегов, 
И в нежном течении стоя придонном, 
Смотрели мы белый парад облаков. 
 
Тогда-то нас вместе, наивно-зеленых, 
Смутила по-взрослому зрелая стать 
Той женщины милой, что вдруг появилась 
И бросилась в воду, и стала нырять. 






Потом терпеливо нас плавать учила, 
Смеялась задорно, плескалась водой. 
Все так первозданно-волнующе было, 
Что годы прошли, а мы помним с тобой 
 
То новое смутное дивное чувство, 
Настигшее сердце и наши тела, 
Мы в том не признались друг другу изустно, 
Лишь как-то иначе смотрели в глаза. 
 
И вот половина столетья в былое 
Ушла, как уходит вода по реке, 
Чего только не было в терпком настое 
Из дней, промелькнувших на нашей стезе. 
 
А мы-то с тобою еще молодые! 
Совсем ведь недавно в осеннем саду 
Вдруг вспомнили разом томленья былые 
И вновь ощутили речную волну. 
 
Мой друг дорогой! Седина это только 
Окрас помудревшей твоей головы. 
И если в душе юность держится стойко, 
То годы над нами еще невольны! 






Дерзай, контролируй слиянье галактик, 
Сигналы Вселенной душою лови, 
Пусть будут доступны и грешные страсти, 
И радости дней просветленной любви 
 
К поэзии, музыке, точному слову, 
К теплыни той давней и чистой воды, 
К домашнему, свитому временем крову, 
Где дети и внуки  как Жизни дары. 
 
Нет, наши кукушки еще не пропели, 
Еще не настал для отсчета черед, 
И ныне осенней поры Юбилеи  
Лишь знак для движенья по жизни вперед… 
 
А может и в это обычное лето 
Стояли мальчишки у той же реки, 
Чтоб вдруг ощутить преломление света, 
Пришедшего в душу от женской руки. 
 
Ноябрь 2006 
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Инне и Александру Бару 
 
Рукой мозолистой поэта  
Я вырубить хотел Вам наскализм, 
На Лермонтовской нет скалы достойной, 
Чтобы вместила весь мой поэтизм! 
Хотел на кафель клинописью брызнуть, 
Боюсь испортить в доме сантехнизм. 
А потому, я на простой бумаге 
Дарю Вам юбилейный геменизм! 
Да, двадцать лет – триста грамм изюма! 
Ведь в среднем по дитю в десятилизм. 
Но как приятен Вам их бескорыстный, 
Их вежливый двойной благодаризм! 
Я поэтическим рубилом заявляю: 
Бору был чужд в любви академизм –  
Пусть два – за двадцать. Три – за тридцать, 
Не будем торопить демографизм! 
Писательским трудом стерев три пальца, 
Искал для Вас я яркий символизм. 
В подарке от друзей нашел я вдохновенье –  
И им пришпорил бурный свой лиризм! 
ОДНА БОЛЬШАЯ ЗОЛОТАЯ ЛОЖКА –  
Не просто главный инструментализм. 
Одна – единство мужа и супруги,  
Большая – это дружеский щедризм! 
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Из Менделеева таблицы 
Был не случайно сделан извлекизм: 
Чем больше золота в квартире –  
Тем ярче проявляется любвизм! 
Вы спросите: «А почему же ложка?» 
Я Вам скажу, не делая тайнизм: 
«Когда в семействе аппетит здоровый, 
Найдется ложке применизм!» 
Перехожу теперь к финальным тостам. 
И здесь, не сдерживая жуткий гурманизм, 
Уже сейчас я с вожделеньем ощущаю 
Золотосвадебного торта свекровизм! 
А, если сохранится что-то в море, 
Проявлен к сельди будет гуманизм. 
На Вашем полстолетнем юбилее 
С женой своей я впал бы в форшмакизм! 
Бог видит, здесь не все мне доверяют, 
Что без Сазонова создал я поздравизм. 
Но лишь с талантом в непорочной связи 
Зачал я этот скромный шедевризм! 
 
31.12.1974  
                                                          

 Евгений Сазонов — вымышленный писатель, душелюб и 
людовед, который впервые появился в «Литературной 
газете» 4 января 1967 года, когда там стали публиковаться 
отрывки из его «романа века» под названием «Бурный 
поток». 







Семьдесят лет – это много иль мало? 
Как для кого. Я скажу, не тая: 
Для Мацевитого – только Начало 
Зрелой поры у Вершин Бытия. 
 
Многие дружбой с тобой породнились 
С давней поры альпинистских времен – 
Там, на опасных уступах сложились 
Воля, Упорство и Жизни Закон. 
 
Закон, по которому Дружба – святое, 
И делом помочь ты всем искренне рад, 
Когда безрассудочно сердце готово 
Истратить для друга душевный заряд. 
 
Упорно по тропам взбираясь и кручам, 
Высоты престижные ты покорял, 
Как флаги победные, титулы звучные 
На пиках подъемов не раз водружал. 
 
Сегодня собою ты славишь державу, 
Для многих ты ныне в Науке – Кумир, 
И все, что достигнуто, взято по праву, 
Однако, вершина твоя – не Памир! 





То, что достиг ты, – не пик Мацевитого, 
Нет, это только гора по пути, 
Терниями с лаврами щедро покрытому, 
На восхождении к пику Мечты. 
 
И я подумал, что пик Мацевитого –  
Это повыше обычной мечты, 
Тайною замысла временно скрытого 
В новых предгорьях лихой Высоты… 
 
Рядом с тобой каждый как бы моложе, 
Рядом с тобой Жизни чувствуешь Новь, 
Жизни, в которой бег времени может 
Сбавить одна лишь земная Любовь! 
 
Пусть никогда не изменит Удача, 
Пусть не стареют ни дух твой, ни плоть, 
И при решеньи любой сверхзадачи 
Встречные ветры ты мог бы бороть. 
 
Душа твоя пусть, как живая плотина, 
Времени держит суровый напор, 
И твоя Жизнь, как потока стремнина, 
Вольно течет средь поверженных гор! 
 
24.02.2004 







Друг дорогой! Как быстро мчатся годы, 
Гонимые вращением Земли, 
Для нас не оставляющем Свободы, 
Чтоб удержать мгновения Любви, 
 
Чтобы вернуть часть времени Былого, 
Когда душа и яростная плоть 
Так ненасытно жаждали земного, 
Что удавалось Время побороть. 
 
Когда и Лето, и Зима, и Осень 
Казались непрерывною Весной, 
Когда, чем круче на пути заносит, 
Тем дольше Молодость с тобой! 
 
И вот сегодня милая Планета, 
Пройдя орбиты строгий циферблат, 
Оповестила, что гостям банкета 
Пара ударить в праздничный Набат. 
 





В честь яркого, как праздник, Юбилея, 
В честь Юбилея духа и ума, 
В честь Времени, когда, уже седея, 
Способен вновь на дерзостный роман. 
 
Друг дорогой! С тобою – все моложе, 
С тобой Мечта всем видится, как Явь, 
Тропы победной нет тебе дороже, 
Все вехи Жизни вновь повыше ставь! 
 
В твоей Четвертой Четверти Столетья 
Желаю покорять Монбланы сверхзадач, 
Пусть Женщин ярких многоцветья 
Несут букеты чувственных удач. 
 
Давайте же поднимем наши чары 
За здравие на многие года, 
Чтоб Молодости струны не молчали, 
Чтобы глаза блестели, как всегда! 
 
24.02.2009 







Вы  в фокусе амфитеатра глаз, 
Так разных и так бойко юных. 
Все это было с Вами много раз 
За много прошлых лет подлунных. 
 
Когда-то, сделав смело первый шаг 
В аудиторию студенческого мира, 
Вы через годы пронесли, как флаг, 
Звучания душевного клавира, 
 
В котором Справедливости аккорд 
Гремел, другие звуки подчиняя, 
И каждый новый в Жизни поворот 
Добром и Смыслом щедро осеняя. 
 
Из многих дел, что неотступно ждут, 
Вам лекция  как блага предвкушенье: 
Здесь и амвон, и сцена, и редут, 
Здесь Разума и Духа откровенье. 
 
Одна рука  в мелу, в другой  портфель, 
Вы вышли к анфиладе Знаменитых, 
Неспешен шаг до ректорских дверей, 
Покоен дух для сущего открытый. 






Вольтер, Ландау, Циолковский, Ньютон, 
Здесь Менделеев, Ломоносов, здесь Сковорода  
Они внимательны, сосредоточены и будто 
Над ними вовсе не вольны года. 
 
Отдав себя на справедливый суд, 
И одобрение великих осязая, 
Идете Вы вершить нелегкий Труд, 
Традициям и Принципам внимая. 
 
К Грядущему нам с Вами по пути. 
Дерзайте, дорогой, на Вас надежда! 
Пусть Слава Храму Знаний  ХПИ 
Прибудет еще более, чем прежде! 
 
Пусть с Юностью общения запас 
Замедлит Времени стремительные ритмы, 
И счастьем сбудутся для Вас 
Судьбы начертанные Небом алгоритмы! 
 
26.04.2008 




Когда душа ответственна и разум 
За судьбы тысяч жизней молодых, 
Когда подобно вихрю  разом 
Приходит срок решений непростых, 
Вы стойко держите напор событий, 
Отыскивая главное звено, 
Чтобы, проблему предвосхитив, 
Мы с Временем шагали заодно, 
А часто и его опережая, 
Другим являя Мысли образец, 
Чтобы от края Украина и до края 
Наш ХПИ для всех был как Венец: 
Венец педагогической культуры, 
Традиций лучших творческий Союз, 
Венец образовательной структуры  
Любимый нами легендарный вуз. 
И Вашему умению подвластны, 
Не разрушая собственный оплот, 
Преодолев сомнения и страсти, 
Вписались мы в Болонский поворот. 
Здоровья Вам, наш Главный Именинник! 
Пусть мчится Слава ХПИ в зенит, 
И пусть с Небес весенне-синих 
Благословит Господь Вас и хранит. 
26.04.2007 





Непокорной стремниной  
Время мчится, как горный  
Могучий поток, 
И пред этой извечностью 
Неумолимой 
Удержаться не каждый 
С достоинством смог… 
 
Но послала Судьба 
Вам характер и волю, 
Дерзкий склад интеллекта 
И красивую стать, 
И дорогою, шедшей наверх 
Непростою, 
Этих качеств нигде 
Не пришлось занимать. 
 
Знает Вас вся Европа, 
Заморские Штаты, 
Знает Вас Украина, 
Россия и мы, 
Как коллеги в Науке, 
Мы общностью мыслей  
Богаты – 
В привнесении блага 
Для нашей страны. 






Возраст – только условность, 
Коль пред Жизни напором – 
Плотина души 
И поддержка друзей, 
И Небес благосклонность 
Из высот необъятных  
Межзвездной тиши. 
 
А когда говорят,  
Мол, по тридцать пять дважды… 
Я желаю Вам это 
Иначе понять: 
Как бальзаковский возраст 
Двух дам, и пусть каждой 
Не взбредет даже сорок 
Сегодня Вам дать! 
Я желаю Вам Счастья, 
Здоровья, Удачи, 
Я желаю Вам новых  
В Науке побед. 
Только – полный вперед! 
И никак не иначе 
На пути предстоящего 
Множества лет! 







Незримы силы гравитации, 
Не слышен свет с вершин небес, 
Бесплотна плотность информации, 
И Автор как бы вне Чудес. 
 
Разносов нет, и нет признаний, 
Нотаций нет, и нет хулы, 
И все по воле расписаний 
Само собою в ХПИ. 
 
Весомо, и всегда спокойно 
На пульсе крепкая рука, 
Все обосновано и стройно, 
И иронично все слегка. 
 
«Работа у меня такая»,   
Евгений Сокол говорит  
И, всех порою удивляя, 
Легко нелегкое вершит. 






Как с Вами сладко пьется водка 
Под интригующий рассказ, 
Как убеждаете Вы ловко, 
Рисуя правду без прикрас, 
 
Как смотритесь фундаментально 
За тем или иным рулем, 
Всегда решая моментально 
Куда каким идти путем. 
 
А если в дружеском застолье 
Вы в главной роли тамады  
У всех душевное раздолье, 
И смех гремит на все лады. 
 
В изящной форме Власть являя, 
И впредь останьтесь нам таким, 
Каким и любим Вас, и знаем, 
Кого так искренне мы чтим! 
 
14.02.2008 







Каждый День рождения – как подарок  
       Времени, 
Это обновление, как приход Весны, 
Это поздравления и людей сближения 
Тех, кто без сомнения, Дружбою сильны. 
 
В ежедневной данности не бывать усталости  
И пусть в каждой малости – Диво бытия!  
И к всеобщей Радости пусть не знает давности  
Чувство Солидарности, когда пьют Друзья. 
 
Так поднимем чары! Мы не будем стары,  
Пока женщин чары сердце бередит,  
И души пожары, и страстей разгары,  
Как в цыганских ярах, дух мужчин пьянит. 
 
Вам желаю Счастья и всегда Побед, Неизменной 
Молодости впредь на много лет! 
 







Когда душа отрады ждет 
И на блаженство уповает,  
Когда уйти от всех забот  
Ей Дружба наша помогает, 
 
Мы вспоминаем наш Союз,  
В котором все для нас открыто:  
Грусть каждого – наш общий груз,  
И радость поровну разлита, 
 
Как ароматное вино  
В прозрачной чистоте бокалов,  
Как все пространство за столом,  
В котором Празднество настало, 
 
Поскольку у тебя, наш Друг,  
Недавно грянул День Рожденья,  
И двух сердец единый стук – 
То ритм душевного движенья 






К тебе, наш мудрый Александр,  
От Эдуарда и Арнольда.  
Будь юным впредь как олеандр  
Средь летней прелести раздолья. 
 
Пусть там, где надо, – все как штык,  
Будь несгибаемо здоровым,  
Пусть каждый Год и каждый Миг  
К тебе приходят Счастьем Новым! 
 
1.08.2007 





Александру от мишпухи 
 
Дорогой Ильинский Саша, 
Средний брат мишпухи нашей, 
Эдуард и Каратеша, 
Дружбой нашей душу теша, 
 
Именинный шлют привет 
И дают тебе обет: 
Быть достойными тебя, 
Коль ругать, то лишь любя, 
 
Если пить – то только в меру, 
Не терять друг в друга веру, 
Взгляды женщин не томить, 
Если ты решил любить. 
 
Мы всегда тебе уступим, 
Свое либидо притупим – 
Для тебя на все готовы 
В нашем возрасте – тем боле. 
 
Мы желаем тебе счастья, 
Пусть любой природы страсти, 
Кроме той, что всех милее, 
Всех приятней и теплее, 





Твою душу не коснутся 
И незримо пронесутся. 
А научные проблемы 
Не составят пусть дилеммы: 
 
То ли ими увлекаться, 
То ли с милой заниматься 
Тем, что Случай вдруг подарит 
Иль Судьба Любовью грянет! 
 
И, надеждой душу теша, 
Что ты тоже любишь нас, 
Эдуард и Каратеша 
Тебе дарят свой Пегас, 
 
Чтобы мог с конем лихим 
Написать и нам стихи. 
 
01.08.2008 






Есть в стороне от ХПѐвских буден 
У Каратеева старинный особняк, 
В нем кроме нас ему никто не нужен, 
А потому и вхож туда не всяк. 
 
 





Здесь напрочь не приемлют пессимистов, 
Здесь только мы вершим свой mini-рай, 
Смакуя нашей дружбы триединство, 
Коньяк армянский и зеленый чай. 
 
Три грешника, прощенные Всевышним, 
Здесь тренируются уйти от маяты, 
Здесь кроме смеха кажется все лишним, 
Но здесь рожденные идеи непросты! 
 
К примеру, впредь пусть будет «У Арнольда» 
На кафедральной вывеске сиять, 
А два красавца нашего бомонда 
На ней пусть Яну станут обнимать.  
 
Ну, а на крыше как бы mini-рая 
Соорудить подогреваемый бассейн, 
Где аспирантки, щедро ублажая, 
Ряд древнегреческих разыгрывают сцен. 
 
                                                          

 Ильинский Саша и Братута – 
Две трети от бомонда баламутов. 





А вот в сыром, без электричества подвале 
Соорудить для воспитания людей, 
Тех, кто методик новых возжелали, 
Вальдорфской педагогики музей. 
 
Ну, и конечно, надо обустроить 
К особняку нам эскалаторный подход, 
Чтоб после рюмки тело не неволить, 
Вводя его в энергетический расход… 
 
Есть в стороне от ХПѐвских буден 
У Каратеева роскошный особняк, 
Где ты, Арнольд, нам очень нужен, 
Как доброты негаснущий маяк. 
 







Съели соли мы немало с Юбиляром.  
Я солил ему, присаливал он мне,  
Но присол прошел для нас недаром,  
Оба благодарны мы Судьбе. 
 
Юбиляр – за то, что так родился,  
Что вся соль в итоге – чистый мед,  
Я – за то, что вовремя смирился  
С тем, что маслом падал бутерброд. 
 
Не бывает случаев в Природе,  
Каждому предписан алгоритм.  
И отнюдь не в собственной свободе  
Обретаем восхождений ритм. 
 
Кто-то трудно, сложно и упрямо  
Поднимается с уступа на уступ,  
А кому-то удается прямо  
Выйти к цели, не надсаживая пуп. 
 
Воздух заполняет все пустоты,  
Заполняет трещины вода,  
Заполняют люди свои соты,  
Что Судьба по росту отвела. 






И в пчелино-человечьем рое  
С Юбиляром в Улье мы одном,  
Он следит, чтоб все было в покое,  
Я слежу, чтоб все не стало сном. 
 
Так, в диалектическом единстве  
Мы живем, работаем и пьем:  
Юбиляр – в любимом Коммунизме,  
Я – в Противоречии своем. 
 
И сегодня к юбилейной дате  
Я хочу Борису пожелать  
Счастья, крепости телесной стати,  
Меда больше в жизни! Так держать! 
 
12.04.2001 





Уже немало юбилеев 
Отметили с тобою мы, 
Нам вместе радостно в апреле 
Дарить улыбки и цветы. 
Ждет энергетика и жаркий 
Век двадцать первый тоже ждет, 
Чтоб книг твоих в изданьях ярких 
Явился миру третий свод. 
Желаем быть всегда здоровым 
И помнить заповедь коллег: 
Идти вперед к победам новым, 
Свершений ускоряя бег. 
Не расцени подарок скромный 
Как наших чувств эквивалент. 
Престижней было бы огромный 
Весь оплатить тебе банкет. 
Но вот повысят нам зарплату, 
И на столетний Юбилей  
Салюта яркого раскаты 
Закажем к радости твоей. 
А посему дожить желаем 
До этих радостных времен! 
Роль Энтропии отметаем 
А с ней и  весь Второй Закон! 
 
12.04.2006 







Уйдя от собственных в поэзии забав,  
Я Вашу книгу как бы осязаю,  
В ней откровение неспешно прочитав,  
Две истины в подарок обретаю: 
 
Велик лишь тот, кто верует, любя,  
В ком искренность души – благая,  
Велик лишь тот, кто верует в себя,  
Великой Вере истово внимая! 
 
Струится, как священная вода, 
И чувств, и мыслей порождая гамму,  
Звучит напевно, душу бередя,  
Строка, подобная дороге к Храму. 
 
Все удалось! Пусть Ваши намеренья  
Бог претворит в великие свершенья! 





День Рождения Поэта –  
Как рождение Звезды, 
Что таинственностью света 
Душ затронула лады. 
Души ждут! Поэт незримо 
Внемлет Миру и Судьбе, 
Внемлет Женщине любимой, 
Внемлет Богу и себе. 
И рождается в Поэте 
Необычная канва 
Мыслей, связанных в Сюжете, 
Где обычные слова, 
Как руки прикосновенье, 
Подарившее тепло, 
Как счастливое Мгновенье, 
Что негаданно пришло. 
В этот день, скажу без лести, 
Вы талантливы во всем, 
Ваше Слово – Слово Чести 
И в Духовном, и Мирском. 
Пусть рождаются как Звезды 
Излученья Ваших Строк, 
Прозвучат заздравно тосты 
И пошлет удачу Бог! 





В руке – недюжинная сила, 
В душе – и строгость, и добро, 
И в Разуме – на всѐ мерила 
И ясной речи серебро. 
 
Пред Вами хочется быть чище, 
И быть хоть в чем-то Вам под стать. 
Поддержку Вашу каждый ищет, 
Кто хочет Истину понять. 
 
Неколебимость убеждений, 
Открытость взгляда и ума, 
Неспешность принятых решений 
И верность слову – навсегда: 
 
Таков всегда Вы, Маркс Михалыч. 
Друг друга знаем много лет, 
И Молодости факел изначальный 
Былого шлет нам мягкий свет. 
 
И пусть рубеж восьмидесятый 
Вас к новым стартам позовет, 
Пусть сбудется, мечтой объятый, 
Любой фантазии полет. 
 
25.10.2010 






Я с тобой – на двадцать лет моложе,  
Ты со мной – на двадцать лет мудрее,  
Мы с тобой почти во всем похожи,  
В дружбе мы становимся добрее, 
 
Вместе мы способны на любое – 
В лихости и разуменьи сущем, 
Есть у нас нетленное Былое, 
И, дай Бог, свершений нам в Грядущем. 
 
2011 







К тому, что создано Природой 
И Вашей внутренней Свободой 
Ничто не нужно прибавлять 
(Как и убавить нет резона). 
 
Всепобеждающая стать 
Достойна царственного трона, 
А взгляд способен страсть унять, 
Иль вмиг ее воспламенять, 
 
И всяк становится внушаем, 
Кто Вашей речи слышит звук, 
Ведь интеллект Ваш осязаем, 
Как плоть живая властных рук. 
 
О, если б озабоченности бремя 
Не омрачало Ваше время, 
И если б круг обязанностей сложных 
Не создавал иллюзий ложных, 







Что измениться может что-то 
В соизмеримости с заботой, 
То Вы не только в день рожденья 
Могли бы стать чуть-чуть иной, 
 
А ощутив Весны веленье, 
Могли бы сами стать Весной,  
В которой все неудержимо  
И сладостно непостижимо. 
 
Зима уйдет через неделю, 
Вам трон пора занять на деле. 
Я Вам желаю быть Весной 
И в день рожденья, и в другой. 
 
23.02.2005 







Фиалко в декабре. 
Какое чудо! 
Особенно двадцатого числа, 
Когда в душе мужского люда 
Вдруг просыпается Весна! 
 
Пусть восхищение мужское 
Идет за Вами по пятам, 
И в Счастья женского настое 











Гроза сверкала непрестанно, 
И Гром гремел, могуч и крут –  
То, видно, в Вашу честь, Татьяна, 
Был дан торжественный Салют. 
 
И так Природа разгулялась, 
Что отрубила Интернет, 
И надо же, чтоб то случалось, 
Когда другой-то связи нет, 
 
Чтоб пожелать Вам в День рожденья 
И впредь – на многие года, 
Успеха, Счастья, Наслажденья 
Всем, чем богаты Вы всегда! 
 
Пусть к Интеллекта Совершенствам 
Прибудет и душевного Блаженства! 
 





 Сергею Меховичу и Альберту Любиеву 
  
Когда рядом все Черное море, 
Когда сверху – весь Малый Маяк 
И, когда в подшатровом просторе 
Свел в застолье ночной Карабах, 
 
Внемлют Души великому Диву, 
Единения Вечных Стихий, 
Внемлют искренней Дружбы порыву, 
Породившему эти стихи. 
 
июль 2009 






Поверить если в Чудеса,  
Они всегда пребудут с нами:  
Душа взывает к Небесам  
И Эхо к нам идет Стихами! 
 
Но это к тем, чей редкий сан  
Относит их к числу Поэтов,  
Лишь их словесно-нотный стан  
Способен породить либретто, 
 
В котором Разум и Душа  
Слились в восторге перед Жизнью,  
Что на планету снизошла  
Всевышним сотканною нитью. 
 
Душа поэта – не тайник,  
Она всегда всему открыта  
И, Жизни внемля, каждый миг  
Она росой ее омыта. 
 
И с каждой каплею росы  
Поэт вбирает вдохновенье,  
Чтоб напоить Добром стихи,  
Чтоб не увяло Восхищенье, 
 






Коль удивляться станем мы  
И снегу, и дождю, и Слову,  
И Чуду Женской Красоты – 
Извечной, но и вечно новой! 
 
Пусть к Вам счастливою порой  
Небес сойдет Благословенье,  
Чтоб освятить Ваш Путь земной,  
И Ваше в нем Предназначенье. 
 
Ведь волен с Рифмой говорить  
Лишь тот, чей путь не Здесь указан – 
Поэтом можно ли не быть,  
Когда Добро творить обязан? 
 
8.10.2010 




* * * 
Дорогие друзья! Я Вам искренне рад,  
И тебе, Натали, и тебе, Игорь Квят! 
С молодыми я вновь становлюсь молодым, 
Безоглядно веселым и снова лихим. 
Я всегда понимал, что «тряхнуть стариной»  
Это с девой плясать, замелькав сединой, 
Это с внука друзьями хмелеть наравне, 
А потом их сшибать на спортивном бревне 
Или вдруг, взгромоздившись на велосипед,  
А, точнее,  на руль (мне всего-то тех лет!) 
И спиною – вперед, под восторг пацанов  
Покатить, позабыв о десятках годов. 
Или в стойке чуть-чуть постоять на руках 
На вершине Госпрома под сладостный страх. 
 
Манят страсти и лихость, азарт и размах,  
Мне всегда хорошо при раздольных друзьях. 
Но вот что-то кольнуло вдруг в левом боку,  
Когда стал я ногами на круп рысаку. 
И с восторгом запел из былого кино  
Из такого любимого мной «Мимино», – 
« Чито, дрито, чито, Маргарито, даа...»,  
Все нормально! Все на месте! Бок – не голова! 
Вам большое спасибо! Я общению рад! 
Ты налей нам с Наташей, дорогой Игорь Квят! 
30.05.2007 







Я помню День Победы… 
С балкона у тебя 
Пускали мы ракеты, 
Зарядов не щадя… 
С тех пор прошло немало 
Быстро ушедших лет 
Судьба нас вдохновляла 
Ждать собственных Побед 
 
И стало все свершаться, 
Струились времена… 
Нам было по пятнадцать  











Дорогой Виталий Гнесин! 
Мир в глазах твоих чудесен, 
Даже в семьдесят тебе 
Равных нет по красоте 
А уж если по уму, 
По таланту и тому,  
Как в науке побеждаешь, 
Как собою дам смущаешь, 
То для многих иногда 
Невдомек твои года! 
 
Фантастичен Мацевитый 
Из ума и воли свитый, 
И Шубенко Александр 
Весь как дивный олеандр, 
И изящный Соловей, 
многим нет его милей, 
И Володя Голощапов 
Мощный двигатель этапов 
На ИПМАШевской стези, 
Но им в Польшу нет пути! 
 







Там лишь ты наукой правишь 
И трѐхмерно возбуждаешь  
Дамам - плоть, мужчинам - разум 
И прогресс всей Польше разом! 
Но ты знай, что без тебя 
Украина – сирота! 
А коль будет по пути, 
Заезжай и в ХПИ, 
Где тебя коллеги чтут 
И всегда на рюмку ждут, 
Где, коль душу тронет смута, 
Коньяку нальѐт Братута. 
 
Дорогой Виталий Гнесин! 
Будет пусть всегда чудесен 
Путь в грядущие года, 
Где Удача  – как Судьба, 
Где с тобою - все Друзья 
И счастливая Семья, 
Где Любовь – как Вдохновенье, 
И вся Жизнь – как Озаренье! 
 
25.11.2007 




Ты знаешь, что такое Синтез 
Не из анналов словаря, 
Души твоей созвучья в Квинте 
Мою затронули не зря: 
 
Во-первых, страсть познать все точно, 
И, во-вторых, все познанное – в Прок, 
А, в-третьих, если Дружба – прочно, 
В-четвертых, Совесть под залог 
 
Всего, что Людям обещаешь,  
Творя Добро без всяких мер, 
И, в-пятых, Силу излучаешь: 
Энергетический барьер 
 
Сминая вместе с Энтропией, 
Идешь вперед, как Т-72, 
Борясь с рутинной стихией, 
И не боясь ни надолба, ни рва. 
 
Шагай, Евгений! Возраст не помеха, 
Ведь дел в пути – огромная гора, 
Это лишь новая в свершеньях Веха,  
Это лишь новая счастливая Пора! 
 
    24.06.2005 
 





     Вячеславу Кудину 
 
Когда таких Людей, как Кудин  
Доводится нам в жизни повстречать, 
Мы чувствуем среди обычных буден 
Душевно-праздничную в сердце благодать. 
 
И в беспощадно затемненном мире 
Вдруг видишь ясный человеческий Рассвет, 
И веришь свято: лишь Душевной Силе 
Спасти доступно Исторический Сюжет. 
 
    23.10.2002 
 
 







Она отзывчива в Любви, 
Но не спешит с ответным чувством, 
И первой не подаст руки 
Не наделенному искусством 
 
Неспешно дух ее томить, 
Внимая сдержанности ритмов 
Через таинственную нить, 
Возникшую, как возникают рифмы. 
 
Она не терпит полумер, 
Полутонов, полупризнаний, 
Она из тех бездонных сфер, 
Где нет телесных осязаний. 
 
Лишь Искренность, что к Вам пришла, 
Послужит близости порукой 
С той, что так дивно хороша, 
Зовут Красавицу Наукой... 
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                 Членам  
Специализированных Советов  
          при ВАК Украины 
 
Мы, члены Советов, 
Не брали обетов 
Совсем бескорыстно 
Науке служить. 
Не хлебом единым 
В застольях кормимы, 
Готовы и впредь 
Мы Науку любить! 
 
------------------------------------ 
О, если б не Банкет, 
Заглохла б нива жизни 
В Научном мире, 
Где дерзает Мысль. 
 
И ВАК, и Спецсовет, 
И Члены их –капризны, 
И в диссертациях 
Особый видят смысл: 
 
Когда их ждет 
В бутылках запотевших 
Иль «Хортица»,  
Иль «Водка на бруньках» 
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И вкус селедочки, 
Под луком разомлевшей, 
Уже у всех 






Но не здесь? 
 
Так выпьем, господа, 
За прелести Науки, 
За творческий порыв, 
За ВАК и Спецсовет, 
 
За Соискателя, 
Познавшего чрез муки, 
Что все Ученья – тьма, 
И лишь застолье –свет! 
 





Кафедре турбиностроения НТУ «ХПИ» 
 
Земля без Энергетики мертва, 
Она мертва без пения Турбины. 
Не будь в Истоках чуда-мастерства, 
Не состоялись бы сегодня именины… 
 
Герон Александрийский сотворил 
Эолепил – изящную игрушку, 
А далее – Лаваль по мере сил 
Создал Турбину – резвую вертушку. 
 
И зазвучал могучий лейтмотив –  
От Парсонса до дня, когда Маковский  
В ХММИ собрал свой коллектив, 
Талантливее, чем любой заморский. 
 
Завод Турбинный с кафедрой всегда 
Плечом к плечу шагал, эпоху покоряя, 
И Энергетики счастливые года 
Шли бурно, мощью наполняя 
 
Великую, огромную Страну,  
В которой мы когда-то с вами жили 
И предано, как Родину свою, 
Профессию турбинную любили! 





Я помню Шнеэ пристальный прищур, 
И Левиной скрываемую лихость, 
И жизни Жоры Соколовского аллюр, 
Пономарева – щедрую открытость. 
 
Гаркуша, Гречаниченко, Бару, 
Евгений Бубликов и Федоров, и Кнабе, 
Морозов Додик… память берегу 
О всех, кто восседал в турбинном штабе. 
 
И друг Слитенко незабвенный мой, 
Служивший кафедре и верою, и правдой… 
Помянем их, и вечный им покой, 
Испившим чашу Жизни с жаждой. 
 
Любите, Нынешние, кафедру свою, 
Где годы Жизни все неизгладимы, 
Где ценят дружбу люди, как Семью, 
В которой все во всем незаменимы. 
 
Дерзайте же и впредь, Коллеги и Друзья, 
Ведь в Мире нет альтернативы 
Тому, что создано Наукою не зря 
В проточной части Матушки-Турбины! 
 






компьютерных систем НТУ «ХПИ» 
 
У кафедры ИКС  годовщина, 
Исполнился ей ровно Год! 
Тем самым явилась причина 
Сей день провести без забот. 
 
Натальи Валерьевны чадо 
По меркам моим  вундеркинд, 
И все окружение радо 
Концу повивальных коррид 
 
И с нашим родным Министерством, 
И с кланом своих воевод, 
Что дали рожденному средства 
На этот начальный комфорт. 
 
Пусть крепнет, мужает ребенок 
Под мудрым названием ИКС, 
Чтоб из годовалых пеленок 
Звучал интеллекта язык. 







Мужайте, растите, дерзайте, 
Я с Вами, коллеги, всегда. 
Пусть Вам в ХПИ-шном дизайне 
Удачу приносят года! 
 
И в каждом движении выше 
Нетрудным пусть будет порог, 
Пусть каждого Небо услышит, 
И будет к Вам милостив Бог! 
 
Натальи Валерьевны чары 
Я славлю, как тонкий изыск. 
Поднимем застольные чары, 
Да здравствует кафедра ИКС. 
 
Февраль 2008  





Кафедре АЭМС НТУ «ХПИ» 
 
Есть в ХПИ Народ, известный всем, 
Которому Бог дал владеть секретом 
Электромеханических систем 
С невероятно сложным их сюжетом. 
 
Почти во всех процессах Бытия, 
Где в вязких силах трения  знак минус, 
Ваш Коллектив, все знания сплетя 
И тем препоны к Истине раздвинув, 
 
Решил проблем несчетное число, 
Убрав, к примеру, автоколебания режимов. 
Владимир Клепиков, взяв Кормчего весло, 
Наметил курс в конкретности всезримо: 
 
Сетей нейронных методы ввели, 
Был создан квазинейрорегулятор, 
Топологическим методикам нашли 
Эффектный ход изысканно богато. 






Прокатных станов мощные валки, 
Электровозов резвые колеса 
И вальцешлифовальные станки  
Вибрация, буксовка, сонм вопросов 
 
Решала Кафедра. Венчая Юбилей 
Апофеозом мощного движенья, 
Снискали Вы признание людей 
Целенаправленностью Мысли и Свершенья. 
 
Три четверти столетия прошло, 
Наполненных Трудом во благо Людям, 
И сотням инженеров повезло, 
Что с Кафедрой связали нити Судеб. 
 
Желаю Коллективу АЭМС 
Всегда любимым быть своей Наукой, 
Пусть благосклонность Таинства Небес 
Будет Успеху Вашему порукой! 





Теплотехническому факультету  
НТУУ «КПИ» 
 
Дорогие Коллеги, дорогие Друзья, 
Три четверти века прошли Вы не зря: 
Энергия Мысли и Поиска Власть 
Накал Интеллекта и Творчества страсть 
Снискали Вам Славу на этом пути, 
Где Юность успешно смогла обрести 
Великую силу в сознаньи своем  
Ту Силу, что Знанием гордо зовем. 
И Время Земное не властно над ним, 
Ведь Знание наше  как Сущему Гимн, 
Где Больцман и Майер, Карно и Лаваль, 
И Джоуль, и Ренкин, Фурье и Паскаль, 
И Ван-дер-Ваальс, и Иван Ползунов, 
И Гиббс, и Уатт  как Творцы всех Основ 
Науки о тайнах стихий Теплоты, 
К разгадке которых стремитесь и Вы. 
Три четверти века весь ТЭ-Факультет 
Как флагман Науки немало Побед 
Уже одержал в подготовке Людей, 
Чей труд озарен светом Ваших Идей. 





Из первой Столицы  горячий Привет 
Всего ХПИ, и пусть множество лет 
Собой украшаете нашу Страну,  
Храня всех Традиций Священных стезю. 
В концепциях Мыслей и Творческих сил 
Не будет для Вас Энтропийных мерил! 
Вперед, Дорогие! Добра и Любви, 




Как Храм, что стоит у Великой Реки, 
Будь славен в веках наш СобратКПИ! 
 





Кафедре органического синтеза  
и нанотехнологий НТУ «ХПИ» 
 
В преддверьи славных Юбилейных лет 
Союз явился Органического Синтеза 
И Нанотехнологий. Сей букет 
Как Сущность антитезы Кризиса – 
Быть ХПИ наилучшим и всегда 
Идти вперед под всепобедным флагом, 
Когда Свершений ярких череда 
Признаний ждет уже за первым шагом, 
Когда глаза у Лидии горят 
От предвкушения научных результатов, 
Где фуллерены выстроились в ряд, 
Даря для всех Созвездье препаратов. 
Пусть биохимии изящный симбиоз, 
Рукою женской бережно творимый, 
Всем подтвердит наш дружеский прогноз, 
Что путь в Грядущее у Кафедры – счастливый. 
Желаем Вам Успехов и Побед, 
Пусть для Талантов ширятся просторы, 
Пусть Матерь Божия в стезе грядущих лет 
Вас защитит Священным омофором. 




К 10-летию Института Педагогики  
Академии педагогических наук Украины 
 
Я смотрю на коллег, 
Я смотрю на друзей, 
И душа наполняется счастьем 
Единения мыслей 
И наших путей 
И открытости нашей всевластьем. 
 
Крымских Чтений 
Я дни вспоминаю сейчас. 
Мудрых слов там звучало немало, 
Слов, что будут 
В сознаньи звучать, и не раз 
Как единое наше Начало. 
 
То Начало, что Разум 
И Чувства сплотит 
В Педагогике Нового Века, 
То Начало, в котором  
Идей колорит 
Будет благу служить Человека. 






Пришла в ХПИ, 
Как приходит 
Однажды любовь, 
Порождая из чувства поэта стихи, 
Как нежданно духовную новь. 
 
Крымских Чтений 
Я дни вспоминаю опять 
И октавы сентябрьской волны: 
Нам душой удалось 
Нечто вместе понять, 
Что слова отразить не вольны. 
 
   26.01.2004 





20-летию Харьковского водопровода 
посвящается 
 
Вот весь водотрест – как бы в капле единой,  
Большой и прозрачной, в которой видна 
Когорта Команды, всегда одержимой 
Великой программою – «Людям – Вода!» 
 
Немало воды в городских магистралях 
Прошло за сто двадцать значительных лет, 
И, в день юбилея друзей поздравляя, 
Вам шлют благодарные люди душевный привет. 
 
Крепчает пусть Дух Ваш, всегда благородный, 
Пусть гордостью полнятся Ваши сердца, 
За труд коллектива на ниве народной 
Пусть водные трассы идут сквозь века! 
 









Чтоб Вашим Именем  
Гордилася Страна 
И благодарные  
Наследники Науки  








кафедры теплотехники  
НТУ «ХПИ» 2004-2005 г.г. 
 
Энтропия растет 
В увядании роз, 
В притуплении чувств, 
В замирании гроз... 
 
Но, когда Вам лишь двадцать 
Всего с небольшим, 
И, когда впереди 
Много весен и зим, 
 
Пусть не станет спешить 
Энтропия расти, 
Пусть успеют свершиться 
Все Ваши Мечты 
 
О Любви, как о Чуде, 
Что сильнее всего, 
О любимой Работе, 
Когда всѐ Вам легко. 
 
Энтропия растет, –  
С тем мудреем и мы, 
Понимая непросто 
Простые азы, 





Что у жизни нельзя 
Ни мгновенья терять, 
Что даровано ею –  
То все – благодать! 
 
Пусть с годами растет  
Теплоемкость сердец, 
Пусть сплетаются Судьбы 
В счастливый венец, 
 
И Февраль пусть порою  
Напомнит о том, 
Что для Вас ХПИ –  
Как родительский дом. 




По случаю выхода «в свет» 
 моей книги – Поэзия термодинамики 
(первое издание) 
 
Я Вам, Читатель мой, признаюсь, –  
Термодинамику любил и не скрывал, 
Вам искренне и по-мужски покаюсь, 
Что лишь с Поэзией ей часто изменял. 
 
Но строгая Мадам мне шалости прощала, 
Как опытная женщина, она 
Меня то как бы вовсе отпускала, 
То снова ревностной была 
 
Вот так я и живу – в пространстве 
Между ними, 
В котором Дол и Страсть –  
Почти неразделимы! 
 
   23.02.2000 
                                                          

 Братута Э.Г. Поэзия термодинамики. – Харьков: ХДПУ, 
2000. – 244 с. 
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Ректору НТУ «ХПИ» 
 по случаю выхода в свет  
Поэзии Термодинамики 
 
Профессию не подменяя хобби, 
Я книгу эту сочинил, 
Используя (в порядке пробы) 
Поэтико-научный стиль 
 
И Вам покаюсь по секрету: 
Не все в поэзии – научно, 
Но не во вред сие предмету, 
Коль говорить о нем нескучно. 
 
В ХГПУ поэтов – тьма! 
Есть вариант престижно Верный: 
Вам факультет открыть пора 
Литературно – инженерный. 
 
   21.04.2000 
 




* * * 
По всем мерилам – современному 
Профессору Евгению Письменному 
В знак дружбы искренней и давней 
Я диссипировать не дам ей: 
Рост энтропии покорю 
И часть души моей дарю. 
 






Поэту и физхимику 
Прагматику и лирику 
Дарю свое творение 
В расчете на прощение 
За рифмы полушаткие 
За образы неяркие 
За опечатки частые 
За мысли полуясные 
Но все это – неважное: 
На улице – Весна уже! 
 
   30.05.2000 
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* * * 
Вадиму и Тане, 
Друзьям дорогим, 
На память – в дорогу 
К пространствам чужим 
 
Дарю эту книгу –  
Частицу себя, 
Желая Вам счастья 
На все Времена! 
 
   26.09.2000 
 
 
* * * 
Ми, Петро Петрович, з Вами 
Хоч у день, хоч вечорами 
Друг до друга не ревнуєм 
Ту, що разом так шануєм, 
Бо відомо нам давно, 
Що дорожче їй – Карно, 
Їх любов – всесвітня сила 
Тому гідна наша Мила! 
А щоб ближче Вам була 
Наша вічно молода, 
Я дарую Вам поему, 
Їй і Вам, отож, окремо. 
 
   10.04.2000 






Я помню Ваши добрые слова, 
Что прозвучали так прилюдно и нежданно, 
Когда, Термодинамика моя 
Известной стала не спонтанно! 
 
Прошу, Иван Андреевич, примите 
Стихи, написанные этой же рукой, 
В которых дань технической Элите 
Я воздаю сонетною строкой. 
 
Здоровья Вам желаю и добра, 
Пусть душу не заденет смута. 
Я помню Ваши звездные слова 
И благодарен искренне! 
 
    10.02.2002 
 




Моим читателям  
(к выходу в свет  
второго издания  
«Поэзии Термодинамики») 
 
Сегодня – она Незнакомка, 
А завтра, общаясь чуть–чуть, 
Вы сразу поймете, как тонка 
Ее обаяния Суть! 
 
Она не диктует законы 
Она их советует чтить 
Чтоб лоно волшебной Природы 
В Грядущем могли сохранить! 
 
   25.10.2010 
 
                                                          

 Братута Э.Г. Поэзия термодинамики. – Харьков: НТУ 
«ХПИ», 2010. – 292 с. 





* * * 
Пусть все свершения Былого 
Вновь в этой книге оживут 
Для поколенья молодого, 
Несущего в нелегкий путь 
 
Наш Опыт, Знания, Идеи, 
Благословение в пути 
К вершинам творческих свершений 
К свершенью собственной Мечты 
 
И пусть пройдут неспешно годы, 
Мы вместе, с этих вот страниц 
Войдем под Будущего Своды, 
Времен, не ведая границ… 
 
   16.07.2011 





В. Кизилову по случаю выхода  «в свет» моей книги 
Великие изобретения в сонетах от колеса до 
Интернета 
 
Великому Изобретателю дарю 
Свою поэзию чужих изобретений 
И искренне за то себя корю,  
Что в книге Ваших нет прозрений 
 
Пусть свершится в жизни Мечта, 
Порождения смелости Мысли 
И доступными будут всегда 
Все желанные Радости Жизни! 
 
   25.09.2001 
 
 
                                                          

 Великие изобретения в сонетах от колеса до Интернета, 
Харьков, НТУ «ХПИ», 2001.- 313 с. 





Ветер времени поет, 
Стремясь пригнуть 
Мужскую нашу стать. 
 
То Время, говорят, 
Берет свое, 
Но нам нельзя 
Свое ему отдать! 
 
Так поживем, друзья, 
В усладу, с ветерком, 
Пока Безветрие 
Таится за углом… 
















Я к былым временам возвращаюсь на встречу 
Через цепь разведенных мостов. 
И конечною кажется вечность 
Возле к ней обращенных крестов. 
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   Эммануилу Канеру (1931–1986) 
к 70-летию 
 
Дымится пепел в неотлучной сигарете, 
И в легких кольцах тонкой синевы 
Тебя я вижу в преломленном свете 
В те давние счастливые часы… 
 
Вот пятерней отбрасываешь гриву 
Так непокорно льющихся волос, 
И я внимаю затуманенному диву, 
Что так желанно-осязательно сбылось. 
 
И, как бы наяву – задорная улыбка, 
И тот же разворот могучих плеч, 
И мнений созидающая сшибка, 
Азарт борьбы – в стремлении увлечь 
 
А вот и сложный эндшпиль на досуге, 
И пепельница с пеплом до краев, 
И профиль победительного друга,  
Всегда готового для будущих боев. 
 
В боях, что вровень и уму его, и страсти, 
Он детонировал как грозный динамит, 
И когда в физике испытывал напасти, 
И когда в морду получал антисемит… 
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Электромагнитная – по Канеру – прозрачность, 
И затухания магнитные Ландау –  
Во всем, где побеждала его страстность, 
Идей гремела звучная октава. 
 
А знаменитый аномальный скин-эффект, 
При произвольном интеграле столкновений 
Звучит сегодня, как напутственный завет 
Для физиков грядущих поколений. 
 
Мы чувствуем – он с нами в этом доме, 
Он спорит, он смеется среди нас, 
И единит всех редкостный феномен –  
Его души несокрушимый резонанс… 
 
Проходят годы быстротечно, 
И равнодушно вертится земля, 
Но остаются в памяти навечно, 
Как вехи жизни – верные друзья! 
 
Клубится дым любимой сигареты, 
Зажатой в бронзе Мониной руки, 
Плывут неизгладимые сюжеты 
Его недолгой, но блистательной Судьбы. 
 
17.10.2001 







Таинственная даль нас разделяет,  
Но Память необычный проводник: 
Ни Время, ни Пространство не мешают 
Мне вспомнить каждый год, и каждый миг. 
 
Друг дорогой! Все годы, как мгновенья, 
Но этот год две даты вместе свел: 
Три четверти столетья от рождения 
И двадцать лет с тех пор, как ты ушел. 
 
Дымится пепел в неотлучной сигарете 
И в легких кольцах тонкой синевы 
Тебя я вижу в преломленном свете 
В те давние, счастливые часы. 
 
Пять лет назад звучали эти строки, 
В которых я пытался воскресить 
С тобою, друг мой, прожитые сроки, 
Сплетенные в крепчающую нить. 
 
Она крепчает, как крепчают вина, 
Которым время крепость придает, 
Нить памяти о Личности – всесильна, 
Ее уже ничто не оборвет. 






Залог тому – Науки эстафетность − 
Сплошная нить разгадки естества, 
В синергетизме поколений − Вечность 
Сама, как Памяти нетленная канва! 
 
Ведь и сегодня жажду узнавания 
С твоею помощью стремятся утолить, 
И связывает Таинство Познания 
Все та же не слабеющая нить. 
 
А формулы, рожденные когда-то 
Тобою в одержимости лихой, 
Потомки чтят и сохраняют свято 
Как знамя чтит в торжественности строй. 
 
Клубится дым любимой сигареты, 
Зажатой в бронзе Мониной руки, 
Плывут неизгладимые сюжеты 
В звучании тоскующей строки... 
 
17.10.2006 
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К 80-летию Э.Канера 
 
В Эммануила День сегодняшний рождения 
Мы, как обычно, вместе собрались, 
Чтоб никогда и тень забвения 
Не пала на былую жизнь. 
А ведь могло быть все иначе  
В его восьмидесятый Юбилей, 
Когда запал душевный не истрачен, 
И разум полон дерзостных идей. 
И мы бы дружно в радостном застолье 
Подняли рюмки вместе за успех, 
За физику, за творчества раздолье, 
За то, чтоб правнуков могли услышать смех. 
Но на тяжелом, напряженном взлете 
Вдруг отказал испытанный мотор, 
И в жизни страшном повороте 
Стал бесконечным для души простор. 
А где-то до сих пор теснятся тайны 
Им неразгаданных физических задач, 
И где-то по нему тоскуют страны, 
В которых не успел он побывать. 
Но ведь над душами не властна Энтропия, 
И прошлое не ведает потерь, 
Пусть все, что память сохранила, 
Пребудет с нами и теперь! 
 
17.10.2011 





Вадиму Лезману (1931–2006) 
 
Когда душа сформировалась, 
Весь Мир – внутри, скорей, чем Вне, 
Все внешнее – пустая малость,  
Как наваждение во сне. 
 
И перемена места жительства  
Уж не изменит склад души,  
А сил отпущенных количество  
Ты трансформируешь в стихи, 
 
Все те же, грустные местами,  
Из тех же точных русских слов,  
Что ты читал нам вечерами  
Про Жизнь, Работу и Любовь. 
 
Будь счастлив с милою Татьяной,  
Как счастлив был всегда и Здесь,  
Когда в глаза друг другу глянув, 
Вы знали, что Везенье – есть ! 






А Время Там – палитрой броской  
Закрасит властною рукой  
Тот миг, когда на Новгородской  
Закрылись двери за тобой 
 
Стучит Весна капелею стаккато,  
Не по сезону нам с тобой тужить:  
Дружили долго семьями когда-то,  
Теперь затеем странами дружить ! 
 
май 2001 
                                                          

 Стихотворение было написано за пять лет до ухода Вадима 
из жизни. 




Игорю Харченко (1952–2008) 
 
Друг дорогой! Доколе сердце бьется  
У тех, кто был тебе как брату брат, 
Нить памяти людской не разорвется, 
И боль утраты души сохранят. 
 
Ты справедливость чтил всегда, как знамя, 
Как Веру чтут во храмовой тиши, 
Вся жизнь твоя – неугасимый пламень 
И Разума, и Сердца, и Души. 
 
В свершеньях тех, кто шел с тобою рядом, 
Всегда твои и мысли, и мечты, 
Что служат нам, как прошлого награда, 
И где для нас наградой был и ты. 
 
Мы помним дел былого галерею, 
И огоньки в прищуренных глазах, 
Когда высказывал ты новую идею, 
И поиск обретал осмысленный размах. 
 
Друг дорогой! Доколе сердце бьется  
У тех, кого друзьями ты считал, 
Любовь к тебе с годами не сотрется, 
Она – как памяти духовный пьедестал. 







Течет Вода по трубам и каналам, 
И в музыке движения слышны, 
Как ритмов Жизни звучные октавы 
Во славу за свершения Твои. 
Ты, как поток сквозь грозные пороги, 
Прошел Чернобыль жаркий и Спитак, 
Не выбирая легкие дороги, 
Ты шел всегда, не сдерживая шаг. 
Твоя душа, как мощная плотина, 
Держала Времени напор, 
И Жизни неуемная стремнина 
Рождала творчества задор. 
Ты, долг гражданский сознавая, –  
Был в гуще праведной борьбы, 
Судьбу Людей воспринимая 
Как собственную линию Судьбы. 
И пусть с годами лишь крепчает 
В душе у многих память о тебе, 
Отдавшим все без страха и печали 
Науке, Людям и Воде. 
2.04.2009 







Сегодня твой, как прежде, день рожденья, 
Осенней грустью полнится земля, 
Душа в плену безмерного смятенья: 
Мы вместе все, но только без тебя. 
 
И все же, я уверен, ты нас слышишь, 
Как слышать все умел и понимать, 
Внимая и тому, как вся Отчизна дышит, 
И каждому, кто ей хотел внимать. 
 
Зал Оперы. Едва людей вместил он: 
Водопровод справляет юбилей, 
И зазвучал поток неудержимо 
Тебе во славу сказанных речей. 
 
Тебе, творившему себя Любовью 
Ко всем, кто отдавал себя Воде, 
Ко всем, кто предпочел комфорту и покою 
Нелегкий труд на избранной стезе. 




Вся Жизнь твоя, как ежедневный подвиг: 
Один Чернобыль сколько лет унес, 
Ты был всегда как истый рыцарь долга, 
А в шторм стоял, как каменный утес… 
 
А вот садишься ты за фортепьяно, 
И радость Жизни льется из-под рук, 
И темперамент чувственно и рьяно 
Всем убыстряет сердца перестук. 
 
Сегодня вновь, как прежде, день рожденья, 
И над тобой не властны времена, 
Ведь у друзей и тени нет сомненья, 
Что это ты собрал нас, как всегда. 
 
Друг дорогой! Вода осиротела, 
Ты связан с ней был Жизнью и Судьбой, 
Но Жизнь твоих Идей продолжит Дело 
Руками тех, кто шел всегда с тобой! 
 
16.11.2009  





Владимиру Кошкину (1936–2010) 
 
Дорогой Володя Кошкин! 
Алик, Эдик и Арнольд 
Тебе дарят эти строчки, 
Когда весь лихой Бомонд 
 
ХПИ, дела оставив, 
В вой ворвался Юбилей, 
Чтобы искренне поздравить 
В хоре преданных друзей. 
 
День рождения Поэта –  
Как рождение Звезды, 
Что таинственностью света 
Душ затронула лады. 
 
Души ждут! Поэт незримо 
Внемлет Миру и Судьбе, 
Внемлет Женщине любимой, 
Внемлет Богу и себе. 
 
И рождается в Поэте 
Необычная канва 
Мыслей, связанных в Сюжете, 
Где обычные слова 
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Как руки прикосновенье, 
Подарившее тепло, 
Как счастливое Мгновенье, 
Что негаданно пришло… 
 
Пусть рождаются, как звезды 
Излученья твоих Строк, 
Прозвучат заздравно тосты 
И пошлет Удачу Бог! 
 
   20.11.2006 
 





Анатолию Шеховцову (1930–2012) 
 
Когда-то вместе мы 
Порог переступили 
Далекого теперь ХММИ 
И из пучины временной стихии 




Известным и заслуженным вполне. 
Подчас крутой, порою жесткий, 
Но так ты относился и к себе. 
 
Без устали усталостную прочность 
Ты в двигателях страстно изучал 
И роль ползучести 
В надежности машины 
Даже маститым неким преподал. 
 
Компьютерным системам управления 
Ты отдал много 
Времени и сил 
Находок и прозрений инженерных 
Немало в дело воплотил. 









И монографий тысячи страниц. 
Все это – Труд твой, Толя, тяжкий, 
Но, как всегда, выигрывал ты «блиц». 
 
И пусть турнир 
Продлится дольше, 
Пусть для свершений хватит сил, 
Пусть Юбилей прибавит духа, 
Чтобы и впредь ты Время победил! 
 
25.11.2005 





Николаю Волчукову (1948–2003) 
 
Звуки гитары твоей необузданной 
В памяти грянут, сердца бередя 
И через годы в октавах всеузнанных  
Мы с благодарностью вспомним тебя 
 
Помнить мы будем мелодии чистые, 
Те, что пропел Ты, всех щедро любя. 
Белой акации гроздья душистые 
Вновь прозвучат, воскрешая тебя. 
 
Каждый в тебе что-то личное вспомнит, 
То, в чем сводила с тобою Судьба. 
Ты теперь наш всепогодный Паромщик 
На переправе Оттуда-Сюда. 
 
Годы пройдут, но мелодия строгая 
Будет звучать – это Гимн ХПИ, 
В ней ты вернешься, за душу нас трогая, 
Гимном твоей неуемной Души. 
 
14.09.2003 
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Роберту Акмену (1934–2011) 
 
Бегут года! Мелькают юбилеи, 
И что таить, конечно, мы стареем. 
Уж не той легкости в походке, 
Не замечают нас красотки, 
Все перемены кажутся нам хуже,  
В пиджак влезаем мы все туже, 
Неделю Первую мы путаем с Второй, 
И рюмка лишнею не кажется порой… 
 
Но это все – не про тебя! 
Ты также молод, как всегда, 
Все тот же ежик нерушимый 
И дух бойца несокрушимый 
И даже у Малевича квадрат 
Твоих бровей светлее во сто крат. 
Уверены, ты можешь все –  
Тебе от Бога так дано, 
Чтоб знать, уметь, творить, дерзать, 
Чтоб бескорыстно помогать. 
Умений, знаний и ума 
Не занимал ты никогда, 
А если возле ЭВМ 
Садишься ты, покой презрев, 
То очередь к тебе стоит, 
О консультации молит. 
И в ней стоят и стар, и млад 
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С надеждою на скорый лад, 
Что наведешь на все и вся 
Минуты две всего спустя. 
Ведь то, что, просто для тебя 
(С обычной ссылкой на ежа) 
Доцентов и профессоров 
Вгоняет часто в сто потов. 
И вовсе то не небылицы –  
На память помнишь ты таблицы 
Варгафтика по всем статьям: 
По газам, жидкостям, парам. 
 
Не помнишь ты лишь только зла 
Ни на кого и никогда! 
 
А голос! Чистый баритон. 
В нем есть особый обертон, 
Что сводит женщин всех с ума, 
Мужчинам же дает сполна 
Понять, что Истина – одна, 
А все другое – то лапша 
На двух доверчивых ушах, 
Что оттопырил дилетант, 
Не ведавший, Что есть талант. 
 
Но как душа твоя проста, 
Как мысль в глазах всегда свежа, 
Как страстно ты готов творить, 
Как мало любишь говорить 
О суете сует вокруг. 
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Есть у тебя достойный круг 
Общений, мыслей, чувств и блюд, 
И весь наш кафедральный люд, 
Всегда воспринимал за честь 
С тобой работать, пить и есть. 
Хоть и нескучно ты живешь, 
Жаль только, с нами не поешь. 
Тебе ведь стоит захотеть –  
Братуту мог бы перепеть! 
А мы подтянем все по-свойски, 
Братута ведь не Хворостовский. 
 
Пора в речах и меру знать 
И тосты все провозглашать. 
Тебя мы любим, поздравляем 
Еще сто лет прожить желаем, 
Чтоб был ты молод, как вино, 
Что пьем по осени твое, 
Чтоб баритон звучал набатом, 
Чтоб был здоровым и богатым. 
Пусть много дней и много лет 
Талантов редкостный букет 
В тебе цветет, не зная смен, 
Будь счастлив, дорогой Акмен! 
 
А мы здесь рядом, мы с тобой, 
Вот наши подписи гурьбой 
Легли на белизне листа, 
Как знаки дружбы и добра! 
9.10.1999 




К 100-летию Л.А.Шубенко-Шубина 
(1907–1994) 
 
Как кнехт на бетонных причалах, 
Что держит собой корабли, 
Как Пастырь, ведущий усталых 
Сквозь дебри, чтоб Путь обрели, 
 
Как мудрый Судья и Советчик,  
Как добрый Наставник, он был 
Всегда воплощением вечных 
Незыблемых Истин и Сил –  
 
Сил Разума, Духа и Плоти, 
Служивших его ремеслу, 
В котором турбин обороты 
Бессменно несли частоту 
 
В незыблемом ритме вращенья, 
Даря нам и свет и тепло, 
Как мыслей его воплощенье, 
Которым и впредь суждено 
 
Служить безотказно Науке 
И в наших свершениях быть, 
Чтоб даже в возникшей разлуке 
Он мог с нами вместе творить. 






И видится в мудром прищуре 
Его многоопытных глаз 
Надвечная сила натуры, 
Сегодня собравшая нас, 
 
Чтоб Жизни начала Столетие 
Отметить, как веху в Бессмертие. 
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   Вадиму Бортовому (1933–2011) 
 
Иду по Фрунзе, прохожу ограду, 
Сворачиваю вправо и Вадим –  
У кафедры, сотрудникам в отраду, 
Стоит, и почитаем, и любим. 
 
Лучистый взгляд, лукавая улыбка. 
Для всех открыт, со всеми добр, 
С такими в ХПИ не зыбко, 
И ярче смех, и легче скорбь. 
Ну, а друзья какие у Вадима! 
Здесь Товажнянский, Мацевитый и Гринев, 
Их волею наш украинский климат 
Становится все менее суров!... 
 
Неужто семьдесят Вадиму Бортовому? 
Два дюжих мужика по тридцать пять 
Не смогут соответствовать такому, 
Что ты один способен совершать: 
 
Кто может выпить больше Бортового? 
Кто за научные победы ХПИ 
Был награжден медалью Королева? 
Другого нет! Все это – только ты! 
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Лауреат, профессор, суперличность! 
Всех слов не хватит, чтобы все сказать, 
И я хочу сегодня сверх обычно, 
Как дара Божьего – здоровья пожелать! 
 
Чтоб было его вдоволь для застолья, 
Чтоб было его вдоволь для любви, 
Чтоб было его вдоволь для раздолья 
Твоей огромной, всеобъемлющей души! 
 
Все эти рифмы Юбилейного Салюта 
Тебе отгрохал Эдуард Братута. 
 
    3.01.2003 
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  Владимиру  Русиновскому (1940–2011) 
 
Неужто в юбилей 
Лишь нужно вспоминать 
Людей, которым надо  
Должное отдать? 
 
Владимир Русиновский –  
Особый Человек: 
Мгновения Истории 
Он дарит нам навек. 
 
Когда под фотокамерой 
Володи я стою, 
То как бы родниковую 
Благую воду пью. 
 
Владимир Русиновский –  
Вы важный Человек, 
На Ваших фотографиях 
Немало славных вех 
 
Развития родного 
Для всех нас ХПИ, 
Где годы наши лучшие 
С тобою вместе шли. 




Вы добрый человек, 
Вам щедрость прибавляет 
Времен могучий бег. 
 
Вы пестуете мягко 
Для камеры сюжет, 
Чтоб каждый в нем увидел 
Себя в расцвете лет. 
 
Владимир Русиновский 
Всегда во всем – для всех, 
Он камерой своею 
Венчает наш успех, 
 
Успех всеинститутский, 
Как групповой портрет, 
Дай Бог тебе, Володя,  
Счастливых много лет. 
 
Неужто в юбилеи 
Лишь нужно вспоминать 
Людей, которых делу 
Готовы все отдать? 
 
   8.10.2003 
 
 

















С наслажденьем дышу 
И неспешно иду 
Сквозь сентябрьскую 
Прелесть – в лесу 
И с молитвой 
В небесные дали гляжу 
И в душе – 
Благодарность несу… 
 






* * * 
Я благодарен всем, 
Кто был со мною рядом 
В работе общей и Судьбе, 
Всем, кто помог, чтобы недаром 
Шли мои годы на Земле. 
 
Я благодарен всем, 
Кто искренне поверил 
В благую эстафетность Бытия, 
Кто труд свой с общим вкладом сверил, 
Свой путь в Науке обретя. 
 
Я благодарен всем, 
Кто в прожитые годы 
Помог простую истину понять, 
Что Созиданием построенные своды, 
Всей жизнью надо укреплять. 
 
И лишь тогда свое Предназначенье 
Мы оправдаем в каждое мгновенье. 





* * * 
Когда замысел книги  
Становится Книгой. 
И вот она вся, как 
Дитя на руках, 
Когда она явно 
Становится зримой, 
И все, что задумал – 
В звучащих словах, 
 
То сразу душой 
Обращаешься к Небу, 
Откуда пришел, 
Этот новый сюжет, 
Всенепременно  
Предавшись молебну 
За так незабвенно 
Ниспосланный Свет. 





И благодарно я всех,  
Вспоминаю, – 
Всех, кто в создании 
Книг мне помог, 
Всех, чьим и мыслям, 
И чувствам внимая, 
Сделал все то, 
Что я сам бы не смог. 
 
Хочу я теперь 
Всех назвать поименно, 
Чтоб каждый Читатель 
И помнил, и знал 
Тех, кто поэту 
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